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D I I I E C C I O N Y A D M I N I S T K A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
3E5I - A . j 3 l I S T ^ 9 L Unido Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 Id $11-00 „ 
3 id.i: % WM) M Isla ilc Cnlia. 







12 meses $11-00 plata 
6 Id ? 7-03 id. 
3 id- $ 3-75 id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKÍi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
XI. DIARIO DE LA MAllINA. 
HABANA. 
De anoche 
LOS F U N E R A L E S 
D E N U Ñ E Z DEARCE 
Madrid, Jidio i O.—La Asociación 
de Escritores y Actores ha costeado 
los gastos de los solemnes funerales 
celebrados por el alma del Sr. Nuñez 
de Arce en la basí l ica de S. Francisco 
el Grande. 
Oiclio acto fué presidido por í 1 
Sr. Silvela, presidente del Consejo de 
Ministros , con asistencia del cuerpo 
d ip lomát i co extranjero. 
E N E L SENADO 
Kn el Senado ha continuado hoy la 
discusión de la in te rpe lac ión hecha 
por el Sr. D. Andrés Mellado acerca 
de los cambios, interviniendo en el 
debate el Sr. Cal botón. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.54. 
íimí 
Serv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
E L P A D R E SANTO 
Jioma, Jtdio Í0 . -Seg:án el boletín 
médico do las seis do la tardo, no se 
ha notado durante el d ía , cambio al-
gruno en el estado de Su Santidad 
Loón X I I I . 
Algunos de los facultativos que 
asisten al augusto enfermo, opinan 
que h a b r á que hacerle esta noche 
una nueva incisión en la pleura; pero 
otros no creen que sea necesaria d i -
cha operac ión . 
L L A M A M I E N T O 
Con motivo de la gravedad que re-
visten la efermedad del Pont íf ice , va-
rios Cardenales han sido llamados al 
Vaticano, e n c o n t r á n d o s e catre éstos 
ei cardenal Francisco Satolli. 
P E Q U E Ñ A M E J O R I A 
A las ocho de la nocheningi ln cam-
bio notable h a b í a ocurrido en el es-
tado del Padre Santo, c reyéndose 
sin embargo, haberse presentado a l -
g ú n s í n t o m a do mejor ía á consecuen-
cia de la operac ión de estamafiana. 
U L T I M A S NOTICIAS 
Según el bole t ín facultativo de las 
nueve. Su Santidad el Papa ha des-
cansado varias horas durante el d ía , 
sin sufrimiento aparente; el pulso la-
te acelerada y violentamente; las fun-
ciones de los r íñones c o n t i n ú a n defi-
cientes y el estado general del Sumo 
Pontiflce no ofrece variación impor-
tante á lo comunicado en telegramas 
anteriores. 
L A O L A C A L I D A 
Nueva York, Julio 10.—Es asfixian-
te el calor que se siente en esta c i n -
dad; el t e r m ó m e t r o sigue subiendo y 
hoy ha habido un calor mucho más 
intonso que el de ayer. 
Un nú ine ro considerable de perso-
nas han muerto de insolaciones y 
otras e s t án postradas. 
G R A N INCENDIO 
Han sido destruidos por un incen-
dio los muelles de Thingval l i , en Ho-
boken, ca lculándose las pé rd idas en 
medio millón de pesos. 
PESIMISMO 
Salónica, Julio JO.—A pesar de los 
informes oficiales de c a r á c t e r pacifi-
co del gobierno turco, prevalece la 
creencia de que la guerra entre B u l -
garia y T u r q u í a es inminente. 
FESTEJOS A LOS AMERICANOS 
Londres, Julio 70.—El Lord Corre-
g i d o r ha dado eri Mansión JIousc, en 
honor do la oficialidad do la escuadra 
americana, un fitiich al cual concu-
r r i e ron varias personas notables. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
E l pr ínc ipe de Gales ha aceptado la 
invi tac ión que le hizo el Almi ran te 
Cotton para un almuerzo, que t e n d r á 
efecto el domingo, á bordo del acora-
zado americano Kearsage, que se en-
cuentra anclado en Portsmouth. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 10 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO div. de 
5 á 6% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.81.7 j . 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.1 jS. 
Idem sobre líanihurgo, 60 djv, ban-
queros, {\ 95.1(16. 
Bonos re^lstraclos de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-inter&s, íl 111. 
Centrífugas en plaza, 3.0[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Üete, 
1.7|8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 á O.lilO cts. 
Azúcar de miel, en plaza, •2.3[4 á 2.7[8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.10. 
Harinapatent Minnesota, á $4.70. 
Londres, Julio 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, 7 s . l l . l i l d . 
Consolidados, ex-ihterés, .4 92.8(8. 
Descuento, Banco In^lateria, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88.S^. 
París, Julio 10 
Renta fraheen 3 ñor 1.00, ex-interés 
97 francos Só céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Las existencias de azúcar.es crudos en 
poder de los importadOres'érrios princi-
pales puertos de los Estado.*:'Unidos, son 
hoy las siguientes: 
Nueva York, 76,550 toneladas, contra 
30,791 id. en igual fecha el afio pasado; 
Boston, 5,075 Id. y ninguna en 1902 y 
Filadeltia, 5,675 y 2,844 id. respectiva-
mente. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Jidio 10 deWOS. 
Azúcnre9,—¥A mercado local ha regido 
quieto y sin variación á lo anteriormen-
te avisado. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
3600 sjc centf. Pol. 05%, á S . l i l G r s . 
arroba.—Caibarién. 
Cambios.—Sx^we el mercado con de. 
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv . 20.Si8 20.1 [2 
" 60drv ' . 19.5,8 19. % 
París, 3div . 6.ii2 ''.5[8 
Hamburgo, Sdrv . 4.7(8 5. 
Estados Unidos 3 d(V 9.5(8 9.8(4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22.1 (8 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
MonedaJí extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.3(8 á 9.1(2 
Plata americana . 9.3(8 á 9.1(2 
Plata espaQola . 79.1(8 á 79.3(8 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Gas Hisp" Am?, á 10. 
50 iftem ide m, 9.7(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IsU 
de Cuba contra oro 4̂ 8 ^ 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79K á 79% 





tamiento primera hipoteca 118 
Obligaciones hi potecar las del 
Ayuntamiento 2í 97% 99 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 108 120 
Id. ¿t id. id 100 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 11 id. Gibara á Holgnin 80 100 
Id. 12 San Cayetano á Vinales 2 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 90 
SEÑORAS, 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecnrios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISSü 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comoañiade Caminos:de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do'Matanzas 6 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara íl Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
garacionos y Saneamiento do uba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hácana 




















Londres, 3 d(v 20^ 19% 
„ 60 d[v 19% 19 
París, 3 div 6^ VA 
Hamburgo, 3 div 4% 4 
., 60 div 3 
Estados Unidos, 3 div 9% 9 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% p,; 
Greenbacks 9% 9% p.! 
Plata americana 9% 9VÍ p-1 
Plata española 79% 79^ p.í 
Descuento papel comeacial 10 12 p. auu 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga de guarapo, polarización 
96,á 3 ̂  arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. en el extranjero 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l i id." Ferrocarril de Cienfue-
gos. 
Id. 2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1? hipoteca de fa Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2i id. id. id. id 
Id. convertidos id. Id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 































Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) Gl]í 02 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 62Já 63 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 89% 10% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 83% 85 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 45 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Oas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 9% 9% 
Compañía Dique do la Habana... 80 85 
Rod Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fílbrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 20 25 
Habana. Julio 10 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, .FVcmcíaco Rut. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 11 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 11 Roland: Bremen y escalas. 
,. 13 Esperanza: New York. 
„ 13 Louisiana: Now Orleans. 
„ 18 Giuseppo Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
„ 14 La Normandie: Veracruz. 
„ 15 Morro Castlo: New York. 
„ 16 Curityba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Havana: Veracruz y Progresa. 
20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Olinda: New York. 
SALDRAN 
,, 11 Coblcnz: Bremen y escalas. 
11 Ulv: Mobila. 
,, U México: Now York. 
„ 16 La Normandie: Saint Nazairo. 
„ 16 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 10 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso XII I : Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
,, 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS: 
Día 10: 
Mobila, vapor noruego Ulv. 
Cartagena, vapor iuglés Floridian. 
M o v i m i o n t o _ d s p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Sra. María do los Reyes Valdés y 1 niño-
Claudio J. Valdés—Carolina Suarez Valdés y 1 
niño—Eloísa V. Sánchez—J. R. Pardue. 
B u q u e s , c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. Italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Op. 
y de los padre, 
tiempo que con 
CABALLEROS _ 
ses, estilos y formas de nueva creación do 
C O N F E C C I O N E S Y T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
CONFECCtUlS'ES, T U L A S V AKTIOULOS P A R A S E Ñ O R A S \ C A B A L L E R O S . 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O t o a p i a . 
R e m i s i o n e n de ped idos á todas j w r t e . i . - E i i t r i i d a l i b r o y p r e c i o s l i j o s e n n ú m e r o s c l a r o s . 
, • • • •• 
A P L A Z O S 
D E 3 , 6 , 9 y 1 2 M E S E S 
Pedid la hoja de informes nú ni. 2. 
O ' R E I L L Y 110 . 
c a s a M O S Q V E I i A 
EL MEJOR MONTADO DE LA HABANA 
De oro desde $5-30 
Alumin io ó ni l te l . $ 1-75 
Se despachan recetas, óptico responsable. 
V. P . Dihins. 
ffiarquiriero 
C A M I S E R O . 
O ' K E I L L Y , 5 1 , 
A L M A C E N I M P O I I T A O O K 
de M. Carmena & Co, 
O ' R E I L L Y 47 , H A B A N A , 
Herramientas en gral . para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, A 
Máquinas de coser W1HTE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller do 
cortes para calzado de todas clasca. 
COLA EXTRA PARA l'EGAR PARCIIKS 
al calzado, gornntizando eer la mojor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pioles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
MARCA REGISTRADA 
meo agente para teda la IsEa tíe Cuba J . C 
A g u a c a t e 1 3 6 , T e l é f o n o 1 4 
Servic ios f ú n e b r e s , desde e l m á s 
modes to a l m á s suntuoso. 
MARCA REGISTRAD^ 
El Pelrólco 
C A L 
es la única pre-
paración hasta 
noy conocida 
que ev i t a la 
caída del pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le díi un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
ivo. 
Depositarios Generales: 
A m a d o P é r e z & Co.—Asácale 11 i . 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B J I E B O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casaSj solo se 
encuentran en la antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
eíifrc Composlela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
s 
(A BASE DE COGNAC VIEJO JEREZANO) 
E L MAS SELECTO LICOR 
P A R A POSTRE 
Pídase en todos los cafés, casinos, hoteles, 
restaurants y confiterías de la Is la de Cuba, 
C O , Villegas 1 15. -Teléfono 956 
F R A N C I S C O B U C H É H I J O S 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
Efectos Mil i tares y J o y e r í a . 
O ' D F L o l l l y xi/ÚLZocx- Q l 
Ñ A S 
¡es el mejor, con el míís exquisito aroma, im-portado de los Jardines de la India, es la delicia 
de los aficionados íí tomar buen te, facilitando 
la buena digestión y atemperando los nervios. 
m imi' m.i ui^cni/iuu y i i-ci i :> imm > lúa ucrviua. 
Tomando una sola vez el TE HORNIMANN'S 
si V. es inteligente, no tomará otro más. 
Paralas personas dóbiles, anémicas, niños y 
recién paridas, el verdadero y mejor RECONS-
TITUYENTE, incomparable es el ya célebre 
harina tan nutritiva, tan agradable al tomarla 
y de resultados tan admirables que rápidamen-
te se ven restaurar las fuerzas perdidas y en-
gruesar los enfermos. Venden los dos productos 
ítl 1)01* m a y o r y m e n o r l a casa W J L S O N , O b i s p o 4 1 y 4 3 . 
AGUAS MINERALES DE BURLADA (pamplona) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las 
enfermedades del E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, si no la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que gon las mejores aguas para las enfermedades indicadas y las 
mejores también parala mesa.solas 6 mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurants. 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com 
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Precioo módicos. 
LA ESPERANZA I 
lUnnón C a n a l s . - O ' J t E I L L V , 76 
INAUGURARA OFICIALMENTE LA NUEVA MUEBLERIA 
i s t r e l l a d e C u b a , 
<jue terminaremos de reeibir nuestros grandes pedidos íí Europa 
y Estados Unidos, 
PERO EL PUBLICO Y NUESTROS AMIGOS 
pueden ver ya desde hoy, una gran parte del extenso y variado surtido que reuni-
remos en toda clase de muebles, y de estilo. Nuestra colección de mimbres, si-
llas, sillones, soíás, mesas, etc., es una verdadera exposición digna de verso por 
su novedad: Hermosos y elegantes pianos, con magníficas voces; escritorios finos 
americanos, muebles y neveras, todo á precios baratísimos; objetos de arte y de 
fantasía; inhnidad de modelos de lámparas para sala, comedor, despacho, dormi-
torio, antesala y escalera, todo del mejor gusto, garantizando por comparaciones 
hechas al público que visite y compre en esta casa, precios realmente mucho más 
bajos que en ninguna otra de la Habana. 
u a r e z á c C o . 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
PANADERIA, GALLETERIA, DULCERIA, REPOSTERIA, VIVERES FINOS Y CAFE 
3 I e n é n d e z & H e r n á n d e z , p r o p i e t a r i o s . 
Tenemos siempre el mejor surtido y el más variado y fresco 
que se puede presentar, todo de primera clase, y á esto se debe 
el gran crédito que goza, de antiguo esta casa, especialíslma por 
su Café superior, Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las cé-
lebres Butifarras catalanas; buen gusto también en la confección 
de Ramilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
Para HELADOS, ya lo dicen por ahí, como los de esta casa po-
cos. Venir y os convencereis. Aguiar, 88, esq. á Obispo. Teléf 559. 
T R U S T 
W m W m 
lo forman el incontable número de personas 
que Ig usan, de preferencia á cualquiera otra 
máquina de escribir y que unánimemente de-
claran que es 
LA M E J O R D E L M U N D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, por su invariable 
alineamiento, y por su limpia impresión. 
OBISPO 29, HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efectos de escritorio, 
y mesas de billar portátiles para familiares. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTÓN 
2 D I A R I O D E L A MARINA'—Edic ián de la mañana.—Juüo 1 í de 1903. 
L A GÜARDIA R D R A L 
I I I 
ISon m u c h o s — l a m a y o r í a — d e 
los guardias rura les que h a n 
a n u n c i a d o y a e l p r o p ó s i t o de no 
reengancharse c u a n d o c u m p l a n 
el pe r iodo de se rv ic io , f u n d á n -
dose p r i n c i p a l m e n t e en l a re-
d u c c i ó n á $18 de l haber, en la 
modes t ia de las cant idades que 
se asignan para r a c i ó n y forra je , 
en l a d e s a p a r i c i ó n de los c e r t i f i -
cados de m é r i t o , con los que se 
p r e m i a b a n servicios excepc iona-
les, y en l a s u p r e s i ó n de l suple-
m e n t o de haber á los reengan-
chados. 
C o m o esa fuerza se va á au-
m e n t a r hasta 3.500 plazas, e l ale-
j a m i e n t o de e l l a de los que y a es-
t á n hab i tuados a l se rv ic io y h a n 
dado en él pruebas de a p t i t u d , 
h a r á m á s d i f í c i l el aprendiza je de 
los reclutas, a l p u n t o de que se-
r á necesario o rgan iza r los cua-
dros como si se tratase de u n 
cuerpo de nueva c r e a c i ó n . E n 
los p a í s e s donde exis te el s e rv i c io 
o b l i g a t o r i o , y por cons igu ien te , e l 
t i e m p o de pe rmanenc i a en las fi-
las es cor to y l a i n s t r u c c i ó n m i -
l i t a r t i ene que abreviarse, se p r o -
cura s iempre que en los cuadros 
haya cons tan temente u n n ú c l e o 
de veteranos, para que a l efec-
tuarse a n u a l m e n t e por grandes 
masas la r e n o v a c i ó n del pe r sona l 
en las unidades t á c t i c a s , é s t a s n o 
queden desorganizadas. 
E n l c £ i n s t i t u t o s a rmados que 
se consagran espec ia lmente á la 
defensa de la p r o p i e d a d y de la 
segur idad en los campos ese 
c u i d a d o es a u n m á s preferente , 
a l p u n t o de que en l a gendar -
m e r í a francesa, la g u a r d i a c i v i l 
e s p a ñ o l a y e l cuerpo i t a l i a n o de 
bersaglieri es c o n s t a n t e m e n t e ma-
y o r el n ú m e r o de los reengan-
chados que el de aque l los que 
hacen su p r i m e r p e r í o d o de ser-
v i c i o ; y a u n los que se h a l l a n en 
estas c i rcuns tanc ias p roceden 
s i e m p r e de las filas d e l e j é r c i t o 
a c t i v o y h a n o b t e n i d o en ellas 
no tas excepcionales de c o n d u c -
ta , p u n t u a l i d a d y d i l i g e n c i a en 
e l se rv ic io . A esa costa son d i -
chos i n s t i t u t o s lo m á s g ranado y 
escogido d e l c o n t i n g e n t e m i l i t a r 
y a d q u i e r e n l a p l ena conf ianza 
de las poblac iones . 
P o r eso debe procurarse , aho ra 
que se v a n á c o r r e g i r a lgunas de-
ficiencias de l a l ey o r g á n i c a de 
l a G u a r d i a R u r a l , abordar re-
sue l tamente e l p r o b l e m a y s a l i r 
para r e so lve r lo d e l estrecho cua-
d r o t razado por el Mensa je p re -
s idenc ia l . Si n o se q u i e r e m a n -
tener l a o r g a n i z a c i ó n has ta hace 
poco v igen te , que t e n í a e l m é r i t o 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
c / e ¿ a " S l o b e l í J e r m c k e C o . 9 ' 
Estantes para libros, documentos, planos, ma-
pas, eta 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I17.--Iiportaflores í e i m l i t e para la casa y la cEciaa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAOÜIKA " U K D E E W O O D " 
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de e x c l u i r las cont ra tas , ocasio-
nadas s iempre á abusos, a m p l í e n -
se m o d e r a m e n t e , pero en p r o p o r -
ciones suficientes, las cons igna-
ciones para los d i s t i n t o s gastos 
indispensables; de m o d o que de-
saparezca e l f u n d a d í s i m o t e m o r 
de que en u n p lazo b reve sea ne-
cesario s u s t i t u i r p o r e lementos 
nuevos y desconocedores de l a 
tarea que se los e n c o m i e n d e á l a 
t o t a l i d a d ó. poco menos de los 
que a c t u a l m e n t e s i r v e n en las fi-
las de la G u a r d i a R u r a l . 
Es ta es h o y u n cuerpo escogi-
do, que pres ta excelentes s e r v i -
cios y que c o n s t i t u i r í a e l m á s f i r -
m e s o s t é n de l a l e g a l i d a d en e l ca-
so—que j u z g a m o s i m p r o b a b l e , si 
b i e n recientes s í n t o m a s demues-
t r a n que n o es i m p o s i b l e M d e que 
fuera necesario con tener l a sedi-
c i ó n y e l desorden. ¿ L l e n a r í a 
de i g u a l m o d o l a G u a r d i a R u r a l 
l a m i s i ó n p e r m a n e n t e que le e s t á 
conf iada y l a que c i rcuns tanc ias 
e x t r a o r d i n a r i a s le i m p u s i e r a n con 
u n personal n o v i c i o , s i n expe-
r i e n c i a y que h a b r í a de ingresar 
p o r a l u v i ó n y ser a d m i t i d o s in 
escogerlo; p o r q u e c u a n d o se 
r e t i r e e l ac tua l p o r ser escasas 6 
nu las ventajas que se le ofrecen, 
en m o d o a l g u n o puede rec lu tarse 
e l que l o s u s t i t u y a en t re los me-
jores , n i s iquiera , genera lmente , 
en t re los buenos? 
E l p r o b l e m a de l a o rgan iza -
c i ó n d e f i n i t i v a de l a G u a r d i a 
R u r a l e s t á m u y í n t i m a m e n t e re-
l a c i o n a d o con l a t r a n q u i l i d a d y 
l a segur idad personales y a ú n 
con los m á s al tos intereses d e l 
Es tado, para que l a p r e v i s i ó n 
y el p a t r i o t i s m o m á s r u d i m e n -
ta r ios n o i m p o n g a n a l C o n -
greso e l deber de r e so lve r lo , de-
sechando e s t í m u l o s de p a r t i d o y 
preocupac iones de a m o r p r o p i o , 
que deben ceder, que t i e n e n que 
ceder, en aras de l a causa p ú b l i c a 
y d e l a f i anzamien to de l a R e p ú -
b l i c a . 
S I T U A C I O N M O N E T A R I A 
E N N U E V A Y O R K 
i'. ,0011 fecha 3 del actual, dicen como 
sigue, los señores Henry Clews y Com-
pafiíja de aquella plaza, eo su, bien in-
formada .Rm«/a Tx%\â xGÍcreu\ J;i 
"Debido á los grande^ .(jesembolsos 
que hubo durante el pasado mes de 
Junio, ha mejorado el estadb moneta-
rio en el extranjero y las crecidas ven-
tas de valores han hecho prevalecer 
mejor tono en la Bolsa de esta ciudad, 
siendo la única rémora á mayor ac t i -
vidad, la proximidad de los días festi-
vos y la inconformidad en adelantar 
dos días la adquisición de valores. 
Se está aproximando el acostumbra-
do periodo de quietud veraniega, d u -
rante el cual se ofrecen amplias faci l i -
dades para estudiar los acontecimien-
tos probables, cuya realización los 
hombres de negocios de W a l l St. siem-
pre aguardan antes de tomar la in ic ia -
tiva. E l primer semestre de 1903 ha 
sido un periodo de duras pruebas y 
desastrosas liquidaciones y difícil sería 
pronóst lcar loque serán los últimos 
seis meses de este año. La reacción 
que siguió al frenesí especulativo de 
1901 á 1902, se produjo más pronto 
que se esperaba, según sucede invaria-
blemente con sucesos de esta naturale-
za y las cuestiones cuya solución es 
más apremiante ahora son: saber si ha 
llegado ya la reacción á su punto cu l -
minantej si han terminado las l i q u i -
daciones; si está ya ajustada la oferta 
á la demanda y si la cantidad al valor. 
Por nuestra parte, no creemos que 
esté ya establecido el debido nivel, 
pues mientras algunos buenos valores 
han bajado á su precio intrínseco y 
pueden inspirar justificada confianza á 
sus tenedores, hay otros muchos de 
nueva creación que se venden á precios 
muy altos que se sostienen á la ñierza y 
que tienen todavía que pasar por el cri-
sol de la reacción comercial ó la dis-
minución de las ganancias y este es el 
punto en que se necesita del más sano 
criterio para juzgar el curso futuro 
del mercado. 
Los factores más importantes del 
mercado son el dinero y las cosechas, 
pues aun cuando se debe tener en cuen-
ta las campañas políticas, éstas no in-
fluyen de momento en la solución de 
ningúij problema económico ó finan-
cicíb y si bien la agitación obrera ha 
probado ser uu serio obstáculo al des-
arrollo industrial, sus últimos efectos 
están todavía por ver. 
La sola contrariedad en las cosechas 
es su atraso, pero á pesar de este con-
tratiempo, tanto la de granos como la 
de algodón, se presentan bien y hay 
fundadas razones para creer que sus re-
sultados serán satisfactorios. 
En resumen, la situación monetaria 
es mejor que se esperaba, debido á las 
liquidaciones efectuadas el mes pa-
sado en la Bolsa de valores y la reduc-
ción de las obligaciones pendientes en 
el extranjero; las reservas de los ban-
cos y la circulación de sus billetes son 
mayores que el año pasado y como hay 
menos dinero empleado en especula-
ciones sobre valores, resulta que no 
falta capital en espera de colocación, 
todo lo cuál parece indicar que esta-
mos en vísperas de una nueva era de 
reorganizaciones industriales, debido al 
renacimiento de la confianza." 
PROGRESO SOCIAL 
De día en día es mayor el auge que 
toma la asociación de Dependientes del 
Comercio, debido, no sólo á los grandes 
bienes materiales que proporciona á los 
socios, sino al cariño é interés que se 
toman todas las personalidades que di-
rigen y administran la corporación, y 
en particular los miembros que forman 
la sección de propaganda. 
Se acabau de crear tres delegaciones 
más, de las cinco que ya tenían esta-
blecidas, una en Alquízar , otra en Ho-
yo Colorado y otra en Jovellanos, en 
cuyos puntos fué acogida con tal inte-
rés la idea, que de momento pasa de 
cien el número de inscripciones y es se-
guro que en cada uno de estos puntos 
se reunirá en seguida un número res-
petable de socios. 
No es de ext rañar que sea acogida con 
júb i lo la idea en cada localidad en que 
se intenta establecer una delegación, 
dado que el prestigio de la sociedad es 
muy grande en la Isla y fuera de ella, 
por los bienes materiales que propor-
ciona, y la cual es modelo de socieda-
des de su clase, no siendo de ext rañar 
que los 15,200 socios que tiene hoy se 
convierten dentro de poco en diez y 
seis 6 diez y siete mi l , tan pronto la 
sección de Propaganda realice la im-
plantación de las nuevas Delegaciones 
que está organizando. 
Por los éxitos alcanzados por esta 
sociedad y los que está p róx ima á al-
canzar, felicitamos no sólo á la Asocia-
ción, sino también á las personas que 
componen la dicha sección, éxitos que 
no sólo redundan en beneficio de la co-
lectividad, sino que ponen muy alto el 
prestigio de Cuba, por contar con so-
ciedades como la de Dependientes que 
puede servir y sirve de modelo en la 
organización de instituciones benéficas. 
Consejo Provincial 
La sesión ordinaria de ayer, sólo se 
concretó á la aprobación de las acttw 
de las sesiones permanentes en que se 
dió cuenta del cap í tu lo de gastos del 
presupuesto de 1903 a 1904, y la lectu-
ra de varias comunicaciones de los A l -
caldes Municipales pidiendo modelo? 
para rendir las cuentas de cobro sobre 
el impuesto provincial del ejercicio pa-
sado. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
N I Ñ O S 
Enfermizos! 
La Emulsión de Petróleo de Angier hace fuertes y sanos á 
los niños raquíticos ó enfermizos. A ellos les gusta, y la 
toman cuando no pueden tomar el aceite de hígado de baca-
lao. Es un tónico suave y calmante, de consistencia cre-
mosa, y de espléndida eficacia. Puede mezclarse con agua, 
leche, chocolate, etc. Abre el apetito de los niños, ayuda la 
digestión de su alimento, los hace dormir mejor, y pronto 
aumentan en peso, fuerza y buen color. Dése á los n iños 
la Emulsión de Petróleo de Angier, siempre que tengan tos 
ó resfriado, si es tán pálidos y delgados, si sufren de escró-
fulas ó raquitismo, si no digieren su alimento, ó si tienen 
desórdenes intestinales. Es invaluable después de cualquie-
ra enfermedad que ha debilitado muchísimo el sistema del 
niño. La Emuls ión de Petróleo de Angier se prescribe con 
preferencia por los médicos y se usa extensivamente en los 
hospitales para niños. Se vende por todos los boticarios 
Pídase nuestro folleto interesante y valuable que se manda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía que me fuese posible 
encontrar palabras para expresar á Ud. mi gratitud y explicarle lo beneficioso 
que ha sido la Emulsión de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. Su efecto en 
la tos bronquial y crónica es inmediato.—Kosabelle Jacobus, Nc-w Ycrli, W. K, 
IS. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSAC1IUSETTS, E. U. A. 
Vapores de travesía. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
- £ l I K T 1 3 E ! S S 
Cacitán GORTZ. 
Clarificado A u'; 1 en la Uuitcd States Stan-
dard AsotbUion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
ibnndante ventilación y todos los perfecciona' 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e d o g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
ia Isla de Cuba, 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1165 1 Jl 
V Á P O S E S G O E B S O S Á L E M E S 
I R 
C O M P A M lIAMBÜPiGÜESA AMERICANA 
L I K E A D E LAS A N T I L L A S 
T GOLFO D E MEXICO. 
S a l a s reifllarss y Ajas icnsoales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con eacalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa íMimite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la felá de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
Capitán M. Muttricb, 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de junjo y 
ce espera en este puerto el 20 de julio. 
A D M T E N C 1 A IMPORTANTE • 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURCO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia do la Empresa, 
SALIDAS DE Í E S - M R 
KÜTA.—En esta Agencia también 
<# íacilitau informes y se venden pasa-
jes para Jos vapores KAJPIDOíS de DOS 
HELICES de esta Empjesa^ entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURSTBISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
t r e N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo)-
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
I 
P o l o l a y O o m c l ^ , . 
de Barcelona 
E l vapor español 
J u a n P o r g a s 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A . 
Y S A N T I A G O B E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o Mico , 
t M a y a g Hez, 
P o n ce, 
S a n t o D s m i n g o 
y S a n P e d r o de M a c o r í s 
Habana, 3 de Jnlio de 1903. 
C , B L A Z C I C y C a , 
c r i o OFICIOS 20 
c 1"10 20-4 Jl 
• n m i mm 
NEW ORIEANS STEAMSEIP U N E 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
Itresde la tarde pa-
/ va Nueva Orleans, v 
\/*Y^ j t t rry^ / ' \ J I de Nueva Orleans pa-
V v ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r ra la Habana todos 
^ w . ! ^ ^ " los sábadoa. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de loa Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é Itinerarios. 
SUNSET 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r m j L L O S I Z Q U I E R D O <C Ca., 
El rdpido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T Á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasla la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad do los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 19, 
C 1093 23 Ju 
Coinpla Señera! Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Eajo cooirato pcstal rom el Gobierno Frcccú. 
LA N0RMANDIE 
Capi tán : V I I X E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R ü S A , 
S A N T A N D E R Y 
(Hamlinrg Amsrican Liae) 
El nuevo y expléndido vapor 
F R I N Z A D A L B E R T 
Capi tán W I T T 
saldrá directamente para 
sobro el 14 de Julio. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En primera Cámara 525-00 
Ida y vuelta |45-00 
En tercera Cámara 112-00 
ES MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
thlntico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 54 
C 1227 6 -9 
S T . N A Z A I R E sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 13 y 
14 en el raucllo de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Joscpli Eallancle, 
Agente General 
J . W. Flanagan, 
Sub-Agento General 
Obispo n-21-Apartado |? 765 
cl076 
Galb;in y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 Ju 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho luirar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijnda para salir. La Empresa no respondo 
en absoluto del extravío de losi equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr, San-
tamarina 6 uno de sus empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo hará fé en caso de pérdida de 
algún bulto. 4964 9J15 
VAPORES CORREOS 
áe la Cmpafiía 
A N T E S D E 
A U T 0 i n 0 _ L 0 P E Z Y C8 
E L Y A P O E 
M o n t s e r r a t 
Capitán LAVIN. 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día 18. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
^ O T \ ^e aQvier*e ̂  í03 señores pasajeros 
- T '̂.r""*^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEiNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres déla tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
W a r d L i n a 
Y S A N T A N D E R 
saldrá para 
( ¡ G R U Ñ A 
el 20 do Julio á las cuatro de la tarde llevando 
¡a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq, Giión, Bilbao y San Sebastián, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdcl día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por- el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía timo aDlorta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajcroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Inundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado t i nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
deetico. 
NEW Y O R K 
A X D 
CUBA M A I L 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K " N A S S A Ü " M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
México New York 
Espeianza Progreso y Veracruz 
Monterey New Yorh 
Morro Castle. New York 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Ha vana New York 
México New York 
Montcrov Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle. New York Agto. i". 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En lí clase |30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $52-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidoe 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
do&. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamoico. 
NEvV YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asrentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también ŝon ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T A S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
! Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
j esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
| cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 7% 
C 1180 1661 Jl 
Vapores costeros. 
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COSTA K O E T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY " 
Saldrá de este puerto los días 4. 11, 18 y 25 á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desae la víspera del día de 
salida on los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Oa-
bañas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre q ue 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Puuta de Cartas, 
Bailen y Cor tés , 
regresando por los mismos puertos para llega* 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villar 
nueva. 
La goleta •'Aguila" auxiliará á este vapor en 
los trfinsportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañíai 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sos 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
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S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
mm D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGCA I CAIBAR1EN 
De Habana ú Sagua y viceversa 
Pasaje en i ; % 7-00 
Id. en 3í $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-59 
De Habana á CaíbariOn y viceversa 
Pasaje en lí $10-60 
Id. en 3; | &.30 
Víveres, ferretería, loza, "petróieo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna á Habana, 2<f 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Carsa General á Fíele Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á SO-ói 
„ Caguaguas f gj! 
„ Cruces y Lajas a ¿i 
„ Santa Clara ^ 
„ Esperanza * \ 
„ Rodas 1 á í^33 
Para más informes dirigirse ú sus armadora» 
SAN PEDRO & „o , T1 
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U PRENSA 
E l c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r Sar-
d ina s ha ocupado en una casa 
de esta cap i t a l b i l le tes de r i f a po r 
v a l o r de 10.546 pesos, pertene-
cientes a l sorteo que debe cele-
brarse en M a d r i d el d í a 20 de l 
ac tua l . 
Eso e s t á b i e n . H a y que per-
seguir la i n m o r a l i d a d en la resi-
denc ia de las i n s t i t u c i o n e s . 
E n la o t r a acera, y a es d is-
t i n t o . 
Por e jemplo , en Cienfuegos. 
D o n d e , s e g ú n - L a Corresponden-
cia, o c u r r e n cosas como estas: 
En la calle de D'Clouet, entre San 
Carlos y San Fernando, funciona con 
gran provecho y con éxito muy raro en 
estos tiempos de anemia pecuniaria, un 
bazar ó r i la que tiene, según parece, el 
visto bueno de las autoridades. 
Se nos dijo al principio que los pro-
ductos de ese establecimiento se desti-
naban á un objeto beuéíico ó patriótico; 
y atendiendo á estas razones ó tal vez 
á otras de índole bien diversa, y á que 
se decía que era el Ayuntamiento el 
empresario, ni la policía ni la prensa ni 
nadie denunció la irregularidad. Pero 
se ha venido á saber ahora qno el tal 
bazar tiene por fin el lucro personalis-
mo de sus dueños y que no hay tales 
fines benéficos ni nada que so parezca 
á eso. 
Y él tiempo corre y el bazar subsis-
te, haciendo el gran negocio, mientras 
las quincallerías y otros establecimien-
tos languidecen abrumados por impues-
tos y contribuciones y mientras la poli-
cía persigue á los que venden billetes 
de lotería como reos de los más graves 
y repugnantes delitos. 
¿Qué privilegios tienen los empresa-
rios de ese bazar sobre los que expen-
den billetes de lotería! 
La equidad manda que si se tolera á 
unos, se persiga á los otros; y la conve-
niencia está diciendo á gritos que ese 
bazar debe ser clausurado porque ade-
más de constituir una explotación in i -
cua, perjudica á industriales que pa-
gan al Ayuntamiento crecidas contri-
buciones y que dan vida y honra al 
pueblo, ya que son el ex ponente de la 
riqueza, de la actividad y del comercio. 
Se l i b r a r á b ien de hacer t a l n i n -
g ú n c a p i t á n Sardinas de Cien-
fuegos. 
Ese bazar fue fundado con las 
mejores in tenc iones y no cabe 
sospechar que las h a y a abando-
n a d o por m á s que sus p r o d u c t o s 
no aprovechen á l a pa t r i a n i á l a 
Benef icencia . 
A d e m á s , en t re conceder una 
a u t o r i z a c i ó n para e x p l o t a r l a ca-
r i d a d en esa f o r m a ó u n par de 
credenciales que g raven el pre-
supuesto, l a e l e c c i ó n no es d u -
dosa. 
A q u í n i s i q u i e r a es pos ib le su-
pone r que bajo el disfraz de u n 
bazar se ocu l t e una cueva de agio-
t is tas . 
C o m e n z a n d o porque e s t á esta-
b l e c i d o en t re San Car los y San 
F e r n a n d o . 
Y escoltado por t an ta san t idad , 
n a d i a puede p e r m i t i r s e negocios 
de m a l a l ey , n i nadie d e s c o n f í a . 
A vece», po r m u c h o que se do -
m i n e la carne, no puede conte-
nerse el c o r a z ó n y se desborda de 
en tus iasmo cuando le h ie re u n a 
i m p r e s i ó n agradable. 
A s í le ha pasado al nues t ro el 
o t r o d í a , l a n z á n d o s e á creer posi -
ble la r e a l i z a c i ó n del e m p r é s t i t o 
en Londres , en v is ta de las ha la -
g ü e ñ a s not ic ias comunicadas po r 
el s e ñ o r M o n t o r o . 
Recojamos como u n a correc-
c i ó n á nuestras vehemencias es-
tas sensatas frases de E l Nuevo 
P a í s , que al hacerse cargo de d i -
chas not ic ias , escribe: 
No quiere esto decir que los capita-
listas ingleses están decididos á inver-
tir su dinero en Cuba; piden informes, 
quieren saber antes lo que aun no se 
les puede decir, porque lo ignoramos: 
cuánto dinero se necesita para el em-
préstito, qué tiempo se lija para amor-
tizarlo, qué garantías se ofrecen para 
el pago de) capital y de los intereses. 
De nada de esto se puede hablar 
con certeza mientras no esté definitiva* 
mente practicada la liquidación de los 
haberes del ejército y promulgada la 
ley en que se establezcan las garantías 
y demás condiciones de pago: pero la 
actitud de los banqueros de Londres, 
su disposición en principio, á tratar 
con Cuba, puede tenerse—según ha di-
cho La Discusión—como motivo de 
gran satisfacción para la República: 
porque revela confianza en la situación 
política de este país. El juicio acerca 
de la capacidad económica para sopor-
tar la deuda que se quiere contraer, 
vendría después de conocerse el plan 
del empréstito y sus garant ías ; pero lo 
cierto es que en sentir d é l a banca in-
glesa, Cuba tiene crédito, es un país 
con el cual Se puede negociar, porque 
vive ordenada y tranquilamente, bajo 
la dirección de un Gobierno respetable 
y respetado. 
Pero este juicio favorable á nuestra 
situación política puede variar y disi-
parse como el humo la confianza que 
parece inspiramos hoy, sólo con que 
perseveren en su extraviada conducta 
los elementos que insensatamente están 
haciendo todo lo posible porque, den-
tro y fuera del país, se dude de nuestra 
aptitud para gobernanrnos en paz, con 
sumisión á las autoridades legít imas y 
á las leyes. 
C o m o se ve, queda a ú n m u c h a 
t e l a que cor ta r antes de que los 
ingleses nos saquen de apuros. 
Hace fa l ta : 
P r i m e r o , p rac t i ca r d e f i n i t i v a -
men te la l i q u i d a c i ó n de los ha-
beres de l e j é r c i t o (con p l a n i l l a s 
a u t é n t i c a s , por supuesto). 
Segundo, p r o m u l g a r l a l ey en 
que se establezcan las g a r a n t í a s y 
d e m á s condic iones de pago. 
Tercero, que en L o n d r e s se 
conozca el p l a n d e l e m p r é s t i t o . 
C u a r t o y ú l t i m o , que el t e l é -
grafo no t r a s m i t a al ex t r an j e ro 
no t ic ias a la rmantes como los que 
h a n p o d i d o deducirse de estas 
preguntas de E l Mundo-. " ¿ Q u é 
pasa? ¿ q u é sucede?" 
De todas estas cond ic iones p r é -
vias, só lo estamos por ahora en 
potenoia de ofrecer la ú l t i m a . 
Po rque a q u í no sucede nada. 
Y todo l o que s u c e d i ó — s e g ú n 
ha ave r iguado L a Lucha—fue u r -
d i d o por los hacendados. 
Descansada d e b i ó quedar le l a 
I E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
J]L i que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
esclavo del estómago. E l "hombre ó mujer que quiera 
etnanciparse debe tomar las 
d e l D r . J 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
No son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con ía salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de toriar'as 
Dr. Richards Dispepsia Tablet AasociatioD, Nueva York. 
W DD 
*V l*" 
cabeza d e s p u é s de eses d e s c u b r i -
m i e n t o . 
N o todos los d í a s le es d a d o á 
la prensa recoger no t ic ias de esta 
í n d o l e : 
Ayer, nuestro estimado a migo* D o -
mingo Mora y Cha vez, al proceder en 
su casa á la liquidación de cheles que 
había hecho efectivos, notó una dife-
rencia á su favor de $1.000 oro. A l en-
terarse de que la citada cantidad le 
había sido entregada de más en una 
respetable casa de banca de esta plaza, 
se dispuso á devolverla, como lo ha he-
cho en la mañana de hoy. 
Felicitamos al amigo Mora por ese 
honroso rasgo. 
B i e n merece la f e l i c i t a c i ó n e l 
s e ñ o r M o r a . 
R e n u n c i a r m i l pesos en estos 
t i empos , a ú n con la s egu r idad de 
que no le pertenecen, l o hacen 
pocos. 
Jueces y tesoreros m u n i c i p a l e s 
hay por a h í que no d i r á n q u e 
exageramos. 
La prensa de Sant iago de Cuba 
m u é s t r a s e descontenta po r el g i r o 
que va t o m á n d o l o del acueduc to 
y no d i s i m u l a su desconfianza de 
que se real icen las obras, v i e n d o 
el s i l enc io que r e i n a sobre a s u n t o 
que t an to le interesa. 
L a Independencia t i t u l a en e d i -
t o r i a l de 3 d e l c o r r i e n t e : " ¿ Q u é 
hay del í i c u e d u c t o ? (-Es u n a t r e -
ta?" 
Luego dice: 
Tiempo es ya, después de promesas 
solemnemente hechas, que las obras se 
realicen, que veamos por el Departa-
mento de Obras Públicas de la p rov in-
cia señales consoladoras ya que ía ciu-
dad siente profundos temores de ser 
víctima de una treta que volvería á ser 
.•ansa de un nuevo y tal vez más t re -
mendo conflicto, cuando se pasen d ías 
eternos sin agua para las necesidades 
de su vida más perentorias, cuando ten-
gan que beber otra vez agua cenagosa 
extraída por el pueblo sediento de la 
inmunda desembocadura de sus cloa-
cas, cuando nadie so bañe en largos 
días, cuando los inodoros revienten, 
cuando el pobre pague lo que no jmede 
por sólo beber y las industrias se para-
licen 
De seguro que el gobierno y los pe-
riodista habaneros, llenos de la clara 
linfa de Vento como de impertinentes 
presunciones, que han protestado de la 
concesión, no pasarán esos días crueles. 
Santiago de Cuba tiene derecho á la 
pregunta: 
—¿Qué hay del nuevo qcueducto? ¿Es 
una treta? 
Después de todo, los $200.000 vota-
dos á petición do algunos representan-
tes ansiosos de populachería mal sana 
que parecen andar e^.-busca de una 
reelección, no alcanzan ,para la total 
realización de la obra. 
Con esa obra de propaganda, con 
esos reclamos, se quiere renovar el de-
recho á la prebenda sabrosa de los $300 
mensuales, se quiere continuar el noble 
trabajo á costa de la República, sacrifi-
cando los verdaderos intereses del pue-
blo. 
Volveremos á ocuparnos en breve de 
este asunto, por demás interesante. 
Si l o ha de hacer el colega c o n 
l a fa l ta de j u s t i c i a que reve la en 
los p á r r a f o s t r ansc r i tos , v a l i e r a 
m á s que no se moles tara . 
¿ Q u é cu lpa t i e n e n los p e r i o d i s -
tas de la Habana de l o que su-
cede? 
V u é l v a s e c o n t r a los represen-
tantes, que son los que reba ja ron 
la ta ra y pus ie ron o b s t á c u l o s á 
esas obras en su a f á n de l l e v a r 
acueductos á poblac iones que los 
necesi tan menos que San t i ago de 
Cuba . 
D e L a R e p ú b l i c a , de S a n t i a g o 
de Cuba: 
No parece sino que esta si tuación 
que, pnr un sarcasmo del destino, se 
llama separatista, republicana é inde-
peadíeote ha sido t ra ída á la vida na-
cional cubana, por los enemigos del 
país, para hacer buenas todas las com-
batidas expoliaciones del gobierno co-
lonial. 
Y así es, en efecto. La revolución 
de 1868 tuvo por principal estímulo el 
aumeuto inconsiderado y abusivo de 
C u e r v o y S o b r i 
¿En qué coai/co usted si un 
•un 
En jüc íoáss k m en tó esfera na rotólo m íic^: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS i M P O K T A DORES 
todas 
Esta casa es la imica que ofrece la BRILLATERIA á GR ANEL y en 
i cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
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los tributos, el insostenible recargo de 
las contribuciones, la abrumadora pe-
sadumbre de los impuestos fiscales. 
La protesta se inició altiva y vigorosa 
contra los detentadores del pueblo, por 
mantener cuyos derechos la sangre co-
rrió á torrentes, fué azolado el territo-
rio de la patria y perecieron, en medio 
de la vorágine espantosa de la guerra 
civi l , casi todas las fuentes de la rique-
za pública. La lucha feroz, encarni-
zada, irreconciliable, tendía, en sus co-
mienzos, á conquistar libertades, am-
pli tud y desahogos á la producción, y 
por obtenerlos quedaron en el campo 
de batalla, blanqueando con sus hue-
sos los territorios yermos, más de tres-
eientos mi l combatientes. 
Y hoy, después de la victoria á cos-
ta de tantos sacrificios obtenida, cuan-
do la masa explotada del país creía ha-
ber roto para siempre las cadenas que 
alaban á l a industria, á la agricultura-
á la propiedad y al comercio á la inso-
portable servidumbre del ejecutor de 
apremios, toca á los concejales del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
que escalaron las poltronas municipa-
les en nombre de la democracia, de la 
justicia y del derecho, la triste gloria 
de reproducir los horrores administra, 
tivos del coloniaje; y lo que es peor, el 
despotismo de los procónsules españo-
les que venían á enriquecerse á nuestra 
costa, invocando, para esconder los 
gritos de su conciencia, los principios 
de la civilización y de la conquista, ex-
poniendt^como único argumento el fi-
lo del sable. 
Pos eso t e n í a m u c h a r a z ó n 
a q u e l l a v i e j a que, puesta á la 
p u e r t a de l pa lac io de d o n Ped ro 
de Cas t i l l a , s i empre que é s t e en-
t raba ó s a l í a de su res idencia , 
g r i t a b a con t oda la fuerza de sus 
p u l m o n e s ; — ¡ V i v a Su A l t e z a m i l 
a ñ o s j 
C h o c ó l e a l rey u n d í a t a n t a i n -
sistencia en el g r i t o y le p r e g u n -
t ó : — ¿ P o r q u é m e aclamas a s í 
buena muje r , si y o tengo fama 
de rey m a l o ? — Y a l o sé , s e ñ o r , 
c o n t e s t ó l a v ie ja . Pero l o d i g o 
porque v i v i e n d o vues t ra A l t e z a , 
nos ev i ta remos que venga á go-
bernarnos o t r o r ey peor. 
A l o que parece, a q u í no ha po-
d i d o evitarse esa desgracia. 
la SEiÉ CifMÉ 
En la interesante velada que se cele-
bró antenoche en el Casino Español, el 
profesor Westrup, explicó lo anómalo 
del sistema de ventas al ñado, que oca-
siona quebrantos at comercio y la in-
dustria, y dijo que el resultado de este 
sistema, basado en la honorabilidad del 
comprador, es la pérd ida de importan-
tes capitales, que son arrojados á la 
cuenta de pérdidas y ganancias, con 
gravís ima lesión á los intereses p r iva -
dos del negociante y á los generales de 
la moral del comercio. 
Añadió que el Crédito Miltuo, pre-
sentando facilidades á los que posean 
bienes materiales, que pueden servir 
de garantía para la obtención de t í t u -
los, certificados, ó papel moneda mu-
tuo, emitido al costo, ó sea, con el gasto 
del uno por ciento anual, venia práct i-
camente para arrancar de raices ese 
grave mal y facilitar el modo do que 
esas transacciones, hechas al fiado, se 
hiciesen al contado, con ventajas para 
el comerciante, para el comprador y 
para el prestigio y moralidad de las 
transacciones del comercio. 
El señor Westrup terminó con una 
invitación á los profesores y personas 
peritas 6 interesadas en los asuntos eco-
nómicos, para que asistan á las confe-
rencias y discutan ó ilustren estas 
cuestiones. 
El señor Leonardo Chía, elegido pa-
ra presidir la velada, hizo un paralelo 
entre las asociaciones mutuas dedicadas 
al aseguro de vidas é incendios, y la 
Asociación de Crédito Mutuo; hizo ver 
Jas conveniencias de esa institución, 
que aplica los principios del mutualis-
moy de la asociación al uso del crédi-
to, siendo muy celebrados sus con-
ceptos. 
Hablaron después los señores Gela-
bert y Calzadilla, terminando la reu-
nión en medio de la mayor animación 
entre los concurrentes, y prometiendo 
los directores del Crédito Mútuo anun-
ciar muy pronto la celebración do la 
tercera conferencia. 
E L F L O U I D I A N 
En lastre salló ayer el vapor inglés 
"Floridian" con destino á Cartagena. 
Si tienes en tu casa io bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerver 
za L A T R O P I C A L , que es la mejo-
que se conoce. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano ' 'Miami" con carga general y 
pasajeros. 
E L U L V 
E l vapor noruego de este nombre, sa-
lió ayer para Mobila. 
Entre laa Innumerables demostrauiones de 
gratitud que los SreH. Champlgny y C, de Pa-
rís, han recibido por los envíos de JDentol coa 
que sus reputados Laboratorios vienen obse-
quiando á la Sociedad más distinguida de to-
dos los países, creemos deber citar algunas da 
las que encontramos en periódicos franceses 
que tenemos á la vista y que revisten mayor 
autoridad por la cali-
dad de las personas que 
las firman: 
"Puedo a€egurar á V. 
que mi mujer está en-
cantada del Dentol y 
está resuelta á que nin-
gún otro dentífrico ocu-
pe su puerto en la me-
sa de tocador. E. BE-
NET, el Havre. 
"Tenga V. por seguro 
que no me serviré en 
adelante de ningún otro 
producto que el suyo. 
Sr. do GarlllSSal. A. de Carlussal." 
"Encuentro el Dentol superior á todos los 
demás productos hasta hoy ensayados."—N. 
Chelli, Hotel Metropolitano, 8, rué Cambon. 
París. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
son los firmantes de estos elogios al referirse 
al Agua, Pasta y al Polvo Dentol; y. en efecto, 
nuestra convicción es que el Dentífrico más 
soberanamente antiséptico que se conoce al 
propio tiempo que el de perfume más deli-
cioso. 
Si los demds dentífricos conocidos se huble^ 
sen como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constltuve el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el nombre que 
en la mujer. Y, sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó cu-
rar con certeza la carie de los dientes, las In-
fiamaciones de las encías ó las enfermedades 
do la garganta, sino que álos pocos días de 
haber sido empleado eae dentífrico, los dientes 
adquieren una blancura nítida y brillante, y el 
sarro desaparece, quedando en la boca una 
sensación ae frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando psara ello 
Impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarlo sobre los dientes. 
Depositarios en La Habana: V i u d a db Josh 
S a r r a e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
Johnson , Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—An-
Moni G o n z á l e z , Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
toa yo y Colomer.—Francisco T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. — J . F. Acos-
TA. Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba; O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle 8an Basilio alta, núm. 2.—Dopta 
y Espinosa , Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina baja.—F. Gr imany , Botica Santa Rita. 
En Matwizaa: S. S i l v e i r a , y Oí. Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
m 
i C u a n d o 
t O m e las de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico?*' 
Las Pildoras de R r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y íortalece 
el sistema. * 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 lot deiarreglos qua dimanan da la Impureza de la sangra, no tienen Igual. 
DE VENTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
€0 Pildoras en Cí\(«. 
Acerque el erflbaoo e 
los ojss y verá Vd. 
la pildora entrar en 
la beca. 
F O L L E T I N (9) 
i mm mmim. 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandre Martínez, de Barcelonaj se 
vende en ''La Moderna Poesía," Obispo 13o). 
(CONTINUACION) 
de la escultura. El pavimento estaba 
formado por maderas finas; los asientos 
eran riquísimos; en los extremos, dos 
fuentes preciosas susurraban interrum-
piendo el silencio de la galería. Gran 
parte de ósta estaba dedicada exclusi-
vamente á los retratos de familia, for-
mando una admirable colección, q u i -
zás una de las más características de 
Inglaterra. 
Lord Arle ig y su joven esposa pene-
t r a ron en la galería. 
—Yo creía que ía galería de Verdun 
Roya! era la más hermosa del mundo, 
—dijo Madalina;—pero es pobre com-
parada con ésta. 
— Y esta es pobre,—añadió Norman, 
—comparada con las grandes galerías 
do Europa. 
—Esas son nacionales,—argüyó la 
j o v e i ] j _ v esta esde uu particuiar hay 
• iguña diferencia, 
Cogiéndola de la mano él la llevó á 
lo largo de la extensa línea de mujeres 
más ó menos bellas. 
—Permíteme que te vaya presentan-
do á las damas de mi familia,—dijo 
Norman. 
Y se detuvo ante la primera. 
—Esta mujer de aspecto resuelto,— 
empezó,—de firmes labios, de enérgico 
y noble rostro, vivió en tiemjjo de las 
Rosas; se defendió en esta casa durante 
tres semanas contra el enemigo, hasta 
que éste tuvo que levantar el sitio. 
—Era una mujer valerosa,—exclamó 
Madalina. 
—Una heroína, lady Al ic ia Ar le ig ; 
no quiso salir de Londres, cuando una 
temible epidemia lo asolaba. Se dice 
que salvó un sin número de atacados; 
cuidaba personalmente á los enfermos, 
y, cuando se disipó todo temor y duelo, 
su nombre fué bendecido en todos los 
hogares. Esta es lady Lola, que en uu 
día do revuelta, fué, inesperada, desar-
mada y sola, á arengar á varios cente-
nares de hombres, los más duros de la 
comarca; habían acudido en ausencia 
de su marido á saquear la casa...y se 
retiraron sin tocar la hoja de un árbol. 
Esta es lady Constancia, desendiente 
de reyes en línea recta. 
Madalina comprimió el brazo de su 
marido. 
—¡Oh, Norman!—dijo.—¿Croes que 
mi retrato será digno de alternar ahí? 
—Ya lo creo, querida mía; y muy 
pronto. 
—¿Pero qué papel haró entro esas 
nobles y famosas damas?—preguntó con 
triste humildad.—Yo, cuyos anteceso-
res nada han hecho que merezca ala-
banza. Porque, Norman, cuando a l -
guna lady Arle ig del porvenir vea m 
retrato, le p regunta rá á su marido: 
aiQuién es ésta?" Y la respuesta será: 
' 'Lady Madalina A r l e i g " . Y pregun-
tará de nuevo la lady: ' '¿Quién eraf ' 
¿Qué responderá entonces milocdl aNo 
tenía importancia; era una lady sin 
fortuna, ni rango, ni nada semejante." 
E l la miró. 
—No adorada mía, no será así. E l 
lord Ar le ig podrá contestar: aEra la 
flor de la raza; fué famosa por su pura 
y dulce vida y por el ejemplo que dió 
de sus virtudes; la amaban pobres y 
ricos". Eso es lo que dirán de t í , Ma-
dalina. 
^—¡Dios me haga merecedoraI—repli-
có ella piadosamente. 
Luego se detuvieron ante un retrato 
que la impresionó altamente. 
—¡Qué parecido con la duquesa de 
Hazlevood, Norman!—exclamó. 
—¿Lo creéis así? En efecto, un le-
jano parecido. 
—Bastante sobre todo la frente 
y la boca,—dijo Madalina.—¡Qué her-
moüa es la duquesa!—añadió. 
—Conozco una que es más hermosa 
á mis ojos,—replicó lord Ar le ig . 
—Norman,—dijo la joven con cierta 
vacilación,—¿á qué no sabes qué cosa 
más ex t raña he pensadoT 
—No; aún no me has confiado mu-
chos de tus pensamientos. 
—Pues he pensado muchas veces por 
qué no te habrías enamorado de la du-
quesa. 
— E l destino me reservaba algo me-
jor .—dijo Norman riendo. 
Madalina pareció sorprendida. 
—¡Tú no puedes pensar qne yo soy 
mejor que ella, Norman! 
—Pues lo pienso, querida mía; diez 
m i l veces mejor diez m i l veces más 
hermosa á mis ojos. ' 
—Norman —exclamó como asal-
tada de un repentino recuerdo,—casi 
lo había olvidado la duquesa me 
dió esto para t í ; me dijo que te lo die-
se antes de terminar el día de bodas. 
Sacó del bolsillo un paquete cuida-
dosamente sellado, que Norman tomó 
con alguna admiración. Rompió la 
primera cubierta, y leyó en el sobre: 
"Presente de bodas de Felipa, du-
quesa de Hazlevood, á lord Arleig. 
Para leerlo reservadamente en su día 
de bodas." 
C A P I T U L O V I I I 
Lord Arleig permaneció teniendo en 
la mano el paquete que su mujer lo ha-
bía dado, leyendo ana y otra vez aque-
llas palabras "Presente de bodas 
de Felipa, duquesa de Hazlevood, á 
lord Arleig. Para leerlo reservada-
mente en su día de bodas ¡Qué po-
día significar aquello? Felipa, á veces 
tenía los caprichos más raros. Y aquel 
parecía el más raro de todos. Sin saber 
por qué, tuvo el presentimiento de una 
desgracia. Del sobre salía el olor del 
perfume que la duquesa usaba siempre. 
Le era tan familiar, que por un mo-
mento la vió delante de sus ojos, sen-
tado junto á ella. Después pensaba en 
las extrañas palabras: "Para leerlo 
reservadamente " jQué significaba 
aquello? La carta pues, contenía algo 
que su mujer no debía ver ú oir. 
Dirigióla una mirada. Madalina ca-
si había olvidado el paquete y estaba 
en aquel momento, con la sonrisa en 
los labios, frente á uno de los cuadros 
más bellos de la galería, perdida en 
dulce ensueño. Nada había en la car-
ta que pudiese afectarla. Sin embar-
go, como Felipa lo recomendaba ex-
presamente, quizás sería mejor obede-
cerla. 
—Madalina, querida mía,—dijo sen-
tándose en una otomana;—no has to-
mado el té. Ve. Déjame solo durante 
una hora escasa, pues necesito meditar 
sobre 
La joven hizo lo que aun no había 
hecho voluntariamente. Aproximóse, 
á él y le echó los brazos al cuello. 
Después depositó uu t ímido beso en su 
rostro. La caricia llenó de deleite á 
lord Arleig. 
—¿Sobre que vas á meditar, Nor-
man? ¿De mí, quizás? 
—¿De quién sino de mi mujer podía 
pensar en este día?—contestó él. 
—Tendré celos si piensas en otra, — 
replicó Madalina.—Pero esto es hablar 
sin fundamento. No creo que seré j a -
más celosa. 
"—Continúa hablando sin fundamen-
to, Madalina; no sabes el placer que 
me causas. 
La joven se echó á reir; una risa fe-
liz, argentina, que sonaba como dulce 
melodía. 
—Te diré algo más, si prometes no 
burlarte Soy muy feliz, mi amado 
Norman, te quiero mucho y quiero que 
me quieras. 
—Con el alma,—diio él, besando la 
sonrosada faz.—Y ahora vete, Madali-
na. Conozco la debilidad de las mujo-
res por . el té. 
—¿Te envío una taza? 
—No,—contestó él riendo.—Ya lle-
gará el día en que te cuides de mi té. 
Ahora es pronto. 
Continuaba con la carta en la mano, 
y el suave perfume era como un men-
saje de Felipa. 
—No tardaré mucho,—dijo Mada-
lina. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Ji'-Ho 11 de 1903. 
M i C i l A M S 
A las cuatro y media de la tarde el 
Presidente, señor Estévez Romero, de-
ciara abierta la sesión. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el Secretario, señor Recio, da lec-
tura á una comunicación presentada al 
Senado por el señor Zayas, dimitiendo 
el cargo de Presidente de la comisión 
de obras públicas, cuya dimisión la re-
tira su autor después de oir las expli-
caciones del señor Fr ías , y á ruegos 
del señor Méndez Capote. 
El Beñor Fr ías ve con disgusto no se 
encuentre sobre la mesa, para su dis-
cusión, el informe que la comisión de 
códigos debía presentar al Senado, dan-
do cuenta de sus gestiones acerca del 
traslado del presidio al castillo del 
Pr íncipe . 
El señor Estrada, Presidente de la 
comisión aludida por el señor Frías , 
explica extensamente los inconvenien-
tes que encontró aquélla para no traer 
su informe, pidiendo un plazo de 24 
horas para redactarlo. 
El Senado así lo acuerda, poniéndo-
se á discusión el articulado del dicta-
men de la comisión presentada al pro-
yecto de ley de la paga del Ejército. 
El señor Sanguily presenta la propo-
sición siguiente: 
A L SENADO 
El Senador que subscribe tiene el 
honor de cometer á la consideración 
del Senado las indicaciones siguientes: 
A fin de que el Gobierno de la Re-
pública pueda disponer de la mayor 
suma posible de dinero efectivo para 
pagar en tiempo oportuno y ya cercano 
los haberes del disuelto Ejército L i -
bertador, según lo consienten las ac-
tuales condiciones económicas del país 
y habrá de facilitarlo el acendrado pa-
triotismo de nuestros beneméritos sol-
dados; y siendo, por otra parte, muy 
riesgoso el aumento de la cifra del E m -
présti to de 27 de Febrero del corr ien t í 
año, hasta la suma no menor de cua-
renta millones de pesos, como per a l -
gunas personas llegó á pensar c o d la 
mira de resolver definitivamente un 
asunto que tanto preocupa la opinión 
pública, porque caiga tan considerable 
exacerbaría el descontento que en va-
rias ocasiones han manifestado los con-
tribuyentes, comprometiendo, como es 
muy probable, la operación nnauciera 
que conforme á la Ley referida debe 
realizar el Gobierno y que sin duda 
ninguna ha estado y sigue preparando 
en sus gestiones cerca de banqueros 
acreditados y con otras diligencias que 
recientemente ha practicado,—parece 
lo menos gravoso y más oportuno á los 
propósitos señalados, aumentar la can-
tidad con que deben pagarse aquellos 
haberes, según dispone la mencionada 
Ley de Febrero corriente, con los o c h o 
m i l l o n e s que por ella deben destinar-
se al fomento de la agricultura y á res-
ponder de las demás deudas y compro-
misos á que se refiere la primera tran-
sitoria de la Constitución. 
La destinación á fomento de la agri-
cultura de los cuatro millones de pe-
sos que dispuso-la Ley de Febrero, de-
bióse á circunstancias especiales que 
ya no existen con la intensidad que en-
tonces produjo tan grande ansiedad y 
general alarma. E l auxilio acordado 
á la sazón no es ahora tan urgente ni 
está por lo mismo tan justificado. El 
fomento de nuestros intereses agrícolas 
es, además, necesidad esencial y per-
manente de nuestro pueblo, y, en con-
Becuencia, deber constante é invariable 
del Estado, por donde cabe esperar 
que se consignen en Presupuestos las 
cantidades que puedan aplicarse anual-
mente en beneficio y para el desarrollo 
de aquellos vitales intereses. Pero no 
puede dudarse de que, si por una parte 
les priváramos de cuatro millones que 
no necesita pereutoriamente ni podrían 
aplicarse desde luego de un modo acer-
tado y eficaz, por otra parte reduuda-
ría en su beneficio una grandísima por-
ción de los que se inviertan en el pago 
del Ejército. 
Los otros cuatro millones se destinan 
al pago de las deudas originadas por 
los bonos que la Delegación de los re-
volucionarios cubanos en el exterior, 
colocó por conceptos diferentes, y ellas, 
en razón de su naturaleza, según el 
texto de aquellos bonos, no han de exi-
girse inmediatamente, sobre todo si se 
pagasen sus intereses vencidos y los que 
fueren venciendo sucesivamente. Es 
posible, y parece natural,que el Gobier-
no de la República concierte términos 
favorables á nuestros intereses, con los 
legítimos tenedores de los bonos, siu 
descuidar mientras tanto el pago de 
los intereses que hubieren vencido y 
que no pasan de $700,000, por lo que 
estamos en actitud de satisfacerlus eu 
primera oportunidad. 
Con los sobrantes del Tesoro, que 
nada indica que hayan de menguar en 
el transcurso del tiempo, puede i r pa-
gándose los intereses y amortizándose el 
capital, por tal manera qwe liquidemos 
esa deuda en sólo siete años. Calculán-
dose en $2.500.000, y devengando des-
de que se circularon en 1896 el 6 p . g 
de interés anual, aunque debe tenerse 
presente que la mayor cantidad de bo-
nos fué colocado en 1898, no se deben 
hasta el presente apenas los ya consig-
nados $700.000. Unida esta suma á 
la que representa el capital total de la 
deuda, y al interés anual de $150.000, 
subiría á unos $4.250.000, que puede 
pagarse fácilmente aplicando al capital 
y los intereses $600.000 cada año d u -
rante siete. Son tanto menos onerosas 
al país estas condiciones y forma de l i -
quidación, cuanto se pagarían y reco-
gerían los bonos cabalmente durante el 
tiempo en que menos desembolsos nos 
impone las obligaciones del E m p r é s -
tito. A tenor de la Ley de Febrero, 
para atender á aquéllas no tenemos 
que invertir en los primeros siete años 
sino el importe de los intereses, ó sea, 
$1.750.000 anuales. Si á esa cantidad 
se agregan los $600.000 anuales ^ue 
se calculan como suficientes para ir re-
cogiendo los bonos de la Delegación, la 
suma anual que habría de invert i r se-
ría de $2.300.000, menor desde luego 
que la que desde siete años más 
torde, y por espacio de 40, hab rá que 
aplicar á los intereses y á la amortiza-
ción del Empréstito, pues que asciendo 
cada año á la cifra de $2.500.000. 
Y, por los anteriores conceptos, cree 
conveniente proponer al Senado que 
acuerde el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y : 
Ar t . 1? El dinero que produzca en 
efectivo el emprésti to acordado por el 
Congreso y que es la ley de la Repú-
blica de 27 de Febrero de 1903, se des-
t inará totalmente al pago de los habe-
res del ejército libertador y de lossuel 
dos legítimamente devengados por los 
empleados y funcionarios civiles de la 
revolución, de conformidad con la pri-
mera transitoria de la Constitución y 
las Leyes que en cumplimiento de sus 
preceptos se hubieran dictado. 
A r t . 29 De las demás deudas y com-
promisos á que la misma transitoria se 
refiere, responderá el Tesoro de la Na-
ción, cuando el Congreso, á tenor de la 
referida transitoria, haya resuelto acer-
ca de su calificación y pago, y confor 
me con el art. 58 de la Constitución. 
Salón de Sesiones, Julio 10 de 1903. 
—Manuel Sanguily. —francisco Carrillo, 
—Para autorizar, Al/redo Zayas. 
El Senado acuerda sacar copia de la 
proposición y repartirla á los senado-
res para su estudio, dejando su discu-
sión para la sesión próxima. 
Son aprobadas, en sustitución de los 
artículos del dictamen, las siguientes 
enmiendas, presentadas á los mismos 
por el Sr. Zayas. 
Ar t . V I L El Ejecutivo procederá á 
publicar en la Gaceta Oficial, comen-
zando dentro de los diez días siguien-
tes al 26 de Julio corriente, las listas de 
individuos del ejército libertador que se 
hubiesen liquidado, expresando el con-
cepto ó conceptos y cuantía respectiva; 
y otra lista de los que habiendo presen-
tado planillas no hubiesen sido inclui-
dos en la liquidación. Esta publicación 
deberá quedar hecha en término no ma-
yor de treinta días. 
Ar t . V I I I . Durante la publicación 
de dichas listas, y hasta quince días 
después do terminada, podrá cualquier 
ciudadano, aunque no figure n i tenga 
interés personal en ellas, reclamar ante 
el Ejecutivo inclusiones, exclusiones ó 
rectifieaciones en dichas listas, relativas 
á los individuos que en ellas figurau. 
Ar t . X . La Comisión comenzará á 
funcionar al siguiente día vencer el 
término para las reclamaciones, en ca-
yo día el Ejecutivo le hará entrega de 
todas las qne se hubieron presentado. 
A r t . X I . A medida que la Comi-
sión resuelva reclamaciones comunica-
rá sus resoluciones al Ejecutivo, el que 
expedirá en su caso el certificado co-
rrespondiente, y notificará lo resuelto. 
Ar t . X I I . Mientras funcione la Co-
misión podrán los interesados exami-
nar por sí mismo, ó por personas que 
designen por escrito, todos los antece-
dentes que obren en poder de la Comi-
sión y pedir y obtener copias certifica-
das de aquellos documentos ó extremos 
que designen y les conciernen. 
Artículo X I I I , E l Ejecutivo reali-
zará todas las gestiones que estime 
oportunas para la contratación del Em-
préstito á que se refiere la Ley de 27 
de Febrero de 1903, y dará cuenta al 
Congreso por un Mensaje especial al 
iniciarse la segunda legislatura del año 
corriente, de todas las gestiones y del 
estado de las negociaciones. 
Artículo X I V ^ El Ejecutivo dará 
conocimiento al Congreso del resultado 
definitivo y detallado de la liquidación 
de los haberes del ejército y funciona-
rios civiles de la revolución, á cuyo ña 
la comisión creada por el art ículo I I I 
deberá tener concluidos sus trabajos 
para el dia 30 de Noviembre próximo. 
Artículo X V . El Congreso, en vis-
ta de aquellos Mensajes, acordará á lo 
conducente al pago de los haberes del 
ejército y funcionarios civiles de la re-
volución en el más breve tiempo posi-
ble. 
Artículo X V I , Se concede un cré-
dito de $20.000 para que el Ejecutiva 
atienda á los gastos de instalación y 
funcionamiento de la comisión. 
Queda para ser discutido, en la se-
sión de mañana, el artículo noveno de 
la enmienda Zayas que, es el siguiente: 
" A r t . I X , El Ejecutivo, por medio 
de la Secretaría de Hacienda, provee-
rá á cada individuo, de los que no hu-
bieren formulado ni sido objeto de re-
clamación, dentro del término fijado eu 
el artículo anterior, de un certificado 
en que conste la cantidad l íquida que 
resultase á su favor". 
Se pone á discusión el informe de la 
comisión de Códigos, creando un Juz-
gado de primera iustancia en la pro-
vincia de la Habana, interviniendo en 
el debate los señores Párraga, Sangui-
ly, y Cabello y Frías, siendo aprobada 
la totalidad del proyecto á que se refie-
ro dicho informe. 
Se levanta la sesión á las seis y cua-
renta minutos. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
m u n oE F O S F O G L I C E R A T O M 
l i l i U de C A L de C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Cío-
rosii la Anemia, las Convalecencias} y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vlolenne, y en todas tas Farmacias. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Masferrer solicitó, con arreglo al 
artículo 08, inciso 69 de la Constitu-
ción, se acordara pedir al Ejecutivo un 
amplio informe sobre el nuevo servicio 
de correspondencia establecido entre 
esta ciudad y la provincia oriental que 
él representa; pues tiene entendido 
han sido lesionados los intereses gene-
rales del país en beneficio del ferroca-
r r i l de la Cuba Company, .creando un 
irritante privilegio con perjuicio de los 
demás ferrocarriles que no pueden co-
brar nada por ese concepto y tratando 
de matar á la vez á la empresa naviera 
cubana que tenía á su cargo aquel ser-
vicio. Así se acordó. 
Se concedieron quince días de licen-
cia, por enfermedad, al señor Loluaz 
del Castillo. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Instrucción Pública, una proposición 
do los señores González Arocha, Be-
tancourt y otros, sobre creación de 
una Escuela Normal para Maestros. 
Se mandó á estudio de la Comisión 
de Aranceles, una proposición de los 
señores Kisquet, Cardenal y otros, pa-
ra que los paños, cuellos y camisas 
confeccionados en el extranjero y que 
se introduzcan eu la República, pa-
guen el doble de los derechos señala-
dos eu el Arancel. 
A la Comisión de la Deuda se remi-
tió una proposición de los señores Cés-
pedes, Mendoza. Guerra y otros, refe-
rente á la iuscripción y liquidacióu de 
los haberes del elemento c iv i l de la re-
volución. 
Se aprobó el dictamen d é l a Comisión 
de Presupuestos aceptando el proyecto 
de ley de los señores Betancourt, To-
rrado y otros, relativo á la modifica-
ción de la ley de 18 de Octubre último, 
que trata de la reorganización de la 
Guardia l íural . 
Por dicho proyecto se autoriza al 
Ejecutivo para ampiar hasta SO pesos 
el precio de los caballos de guardias y 
clases y de los mulos necesarios; se 
aumenta á 30 centavos la asignación de 
cada clase ó guardia por ración diaria; 
se asigna la cantidad de 78 pesos anua-
les para forraje por cada caballo; se 
aumenta hasta 35 m i l pesos el capítulo 
de alquileres y alumbrado y se consig-
nan 2,500 pesos anuales para atender á 
la provisión de agua, servicio de telé-
fonos, reparaciones de equipos, sus-
cripciones á la Gaceta, etc. 
La Comisióu de Presupuestos, en su 
dictamen, agrega un art ículo al pro-
yecto, por el que se aumenta hasta 21 
pesos de sueldo mensual al guardia de 
infantería, 23 al de caballería y 25 á 
los cabos de dicho Cuerpo. 
Se aprobó una enmienda del señor 
Castellanos al dictamen, qué dice así: 
uEl jefe de la Guardia Rural podrá 
disponer hasta la suma de 3.000 pesos 
anuales, para gastos secretos del Cuer-
po"; y fueron rechazadas, después de 
haberlas defendido el señor Martínez 
Rojas,' varias enmiendas de éste, au-
mentando las asignaciones para forraje, 
reparaciones de equipos,'raciones,' et-
cétera, y restituyendo los. sueldos que 
disfrutaban los jefes y oíUMaresfuntos de 
promú!¿arse la ley de reorganización. 
A'bis seis se levantó la sesión. 
. —<n«g» agii 
a s u n t o s r m 
PUENTE DE ACERO 
Ha sido aprobado el proyecto defini-
tivo redactado en la Jefatura, de Obras 
Públicas del Distrito de tSanta Clara, 
para la construcción de un puente de 
acero sobre el arroyo "Jarico" en el 
camino de Esperanza á la Habana. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada á los señores don 
Francisco Díaz y don Vicente Fernán-
dsz, la subasta para reparaciones en la 
cárcel de Güines. 
NO HA LUGAR. 
Por la Seretar ía de Hacienda se ha 
comunicado á los Ayuntamientos de 
Pinar del Rio, Camagüey y Vinales, 
que no ha lugar á la derogación del 
art ículo 38 del Reglamento de Subsi-
dio, por cuanto que el epígrafe de 
"Tiendas Mixtas," fielmente interpre-
tado, no permite á dichos estableci-
mientos ejercer, sin tributación espe-
cial, las industrias que no sean de ví-
veres, ferretería, tejidos, quincalla, 
peletería, sombrerería, locería ó elabo-
ración de pan, todas las que expresa y 
únicameute determina su epígrafe co-
rrespondiente. 
ACUERDO REVOCADO. 
A vir tud de alzada establecida por 
varios dueños de puestos establecidos 
en el mercado público de Trinidad, ha 
sido revocado por la Secretaría de Ha-
cienda el acuerdo de la Comisión Mix-
ta de aquel Ayuntamiento que declaró 
exentos del pago de la contribución 
industrial á los propietarios de fincas 
rústicas, por la venta de sus frutos ó 
productos en puestos fijos independien-
tes de aquellas ó en ambulancia. 
EL SEÑOR RAMOS ALMEYDA. 
Nos participa nuestro distinguido 
amigo el Dr. José Ramos Almeyda 
que ha tomado posesión del cargo de 
Juez municipal del distrito do El Ca-
no, habiendo instalado la oficina en su 
casa-quinta La Intervención, situada en 
la calzada Real, 
Dada la competencia y honradez del 
señor Ramos Almeyda, no dudamos 
que llene sus funciones á completa sa-
tisfacción. 
Reciba nuestros parabienes. 
UNA QUEJA. 
El señor Luis Diazmartínez y Pala-
cios se ha presentado en la tarde de 
ayer en queja al Secretario de Gober-
nación contra el jefe del vivac del pr i -
mer distrito, por haberle prohibido 
celebrar una entrevista con un deteni-
do, para representarlo ante la Corte 
correccional. 
El referido jefe alega que sólo á los 
letrados se les permit ía disfrutar de 
ese beneficio, sin tener en cuenta la 
Orden mili tar 213 de 1900. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio del Pilar 
Por encargo del sefior Presidente ci-
to á los señores afiliados para la junta 
ordinaria que tendrá efecto el día 11 
del presente á las ocho de la noche en 
la casa callo del Castillo número 13 B. , 
recomendándoles la asistencia.—El Se-
cretario, Dr. Tomás M. Cañas. 
BIBLIOGRAFIA 
Boletín de la Estación Meteorológica. 
—Hemos recibido el cuaderno del mes 
de A b r i l de 1903 que ha publicado re-
cieutemente la Estación Central Meteo-
rológica, Climatológica y de Cosechas, 
de esta capital, que está á cargo del 
ilustrado ingeniero D. Enrique Del-
monte. 
Contiene ese Boletín Mensual, todas 
las observaciones diarias que pueden 
interesar á la ciencia; y registra al dia 
los movimientos del termómetro, el ba* 
rómetio,el higrómetro y elanemómetro-
E l estado del cielo, las lluvias, en la 
Habana y en las poblaciones principa-
les de la isla; con anotaciones gráficas 
y un apéndice astronómico en el que 
se publica el paso de las estrellas no-
tables por el meridiano cada diez días 
durante los meses de Junio y Julio, los 
eclipses, ocultación y tránsi to de los 
satélites de Júp i t e r , durante los refe-
ridos meses de Junio y Julio; ortos, 
ocasos y pasos por el meridiano de 
los principales planetas; las posiciones 
geográficas de 25 poblaciones de Cuba 
con la direrencia de hora respecto á 
la Habana; las salidas y puestas del 
sol en esta ciudad y un estudio muy 
curioso por el que se calcula el mo-
mento en que fué visible en la Haba-
na la ocultación de la estrella 29 do la 
constelación Ofiuco tras el disco de la 
luna, el 6 de Julio actual. 
Consideramos desde luego muy 
úti l este cuaderno por la suma de tra-
bajos importantes que engloba, por y 
ello felicitamos al Sr. Delmonte. 
i 
GIROS DE LETRAS 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollins 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
Banqueros. —^Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraiisfereDcias por el catile. 
c 1186 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta .v larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Ingla'f-erra, Alemania, Rusia, Estados 
JJnidos, M éjiqp, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
Tblos de España, Islas Raleares, Canarias é 
Italia. j 
c 9f'3 78-23 Ab 
t i . G E L A T S Y Como. 
IOS, Af/uiar, 108, esquina 
á A¡nar(/ura. 
Hacen pag:os por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Ñames, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas los capitales y provincias de 
BepaAa é islas Canarias, 
c 293 156-15 Fb 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q L T I X A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran let ras f-obre Londres, New York, New 
Orleans. Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Bao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
"V o a a o s r t - a T i s l e t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
J . BALGELLS Y COMP. 
fS. en C.) 
Hacen pâ os por el cable y »iran letras á, cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cencios. 
c 1189 156-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Coipía t Mmm 
O ' K E I L L 5. - Baj os. 
Los Sres. tenedores de "Acciones á Dupli-
car", pueden pasar á las Oficinas de la Compa-
ñía a cobrar los intereses del SEIS POR CIEN-
TO devengados hasta el 30 de Junio último. 
El Director, 
C(a adió Lóseos. G809 4-ii 
Einpresa Unida Je Cártoias y Júcaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon-
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía de Cienfuegos, en uso de 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta (Jencral celebrada el 30 de Octuore de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderes nóra. 36, 
(altos del Banco del Comercio) do la Junta 
General extraordinaria, en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes déla referida prolongación; advirtiéndose 
qu<i para la celebración de la Junta es necestt-
na que se hallen debidamente representadas 
la miUd y una más de las acciones nomina-
tivas de ia Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificarán traspa-
sos de acciones ai se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
El Secretarlo 
FBA.NCI8CODB LA CEBRA. 
C.üüm. 1130 14-1 
A N G E L D O M I N G U E Z , flaBiflft, Coba; 
Este n i ñ o n a c i ó r a q u í t i c o . Sus p r imeros aflos los p a s ó 
en t re l a v i d a y l a m u e r t e . E n su semblan ie en t r i s t ec ido 
pnede verse l a h u e l l a de largos su f r imien tos . S u s e í l o r a 
madre escribe que su h i jo v ive h o y gracias á l a E m u l s i ó n 
de Scot t . Por e x t r a ñ a y casi mi lagrosa que l a c u r a c i ó n de 
este n i ñ o parezca á sus allegados y par ientes , para nosotros 
no t iene nada de pa r t i cu l a r , pues l a E m u l s i ó n de S c o t t 
e s t á hecha prec isamente para conve r t i r á n i ñ o s endebles 
en sanos y r o l l i z o s . E l r aqu i t i smo y e l escrofuhsmo e s t á n 
vencidos cuando se a tacan con l a E m u l s i ó n de Sco t t . L o s 
m ó d i c o s saben que cuando u n n i ñ o enflaquece y e s t á s iem-
pre enfermizo necesi ta fuerza en los huesos, sangre r i ca y 
p u r a y n u t r i c i ó n . Recetan s i n t i t u b e a r l a E m u l s i ó n de 
Sco t t , po rque su c iencia les e n s e ñ a que con n inguna o t r a 
p r e p a r a c i ó n pueden lograrse esos resul tados t a n eficaz-
mente . T a n t o en n i ñ o s como en adultos e l efecto de l a 
E m u l s i ó n de Sco t t , como recons t i tuyen te , p roduc to r de 
fuerzas y t ó n i c o de los nervios , es sorprendente . 
' Exíjase la verdadera Emulsión do Scott que lleva la 
etioueta del hombre con el bacalao é, cuestas y rechi. 
cense la« imitaciones. Los consumidores det>en poner 
e«peei»l cuidado y observar que el nombro Scott y 
Bowu© y el triángulo con las palabras fer/wí, Perman, 
ent, PaXatable aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaclonee que han adoptado nom-
bres similarosj esto es qne 4 primer» vist* puedea 
coafuadiwe con el de la legítima I&onlsión de Scott, 
Pe venta en las Farmacias y Droguorías. 
SCOTT & BOINB, Qníiicos, KÜEVA YORK. 
B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo do la Directiva se celebrará el 
domingo 12 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria que previene el artículo 34 
del Reglamento, para lo cual cito á los asocia-
dos. 
En dicha Junta, en la que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran; re-
íerentes ála Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva en 
el año social de 1P92 a 1903 y se procederá á la 
elección parcial de la Directiva. 
Habana 8 do Julio de 1903.—El Presidente, 
Antonio María Artiz. c 1224 4-8 
Baio icíoil le Cia, 
fXatipna] Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n u m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gire sobre laa 
principales poblaciones de los Ekt&doé 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Balearos y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que cí depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres' 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c1157 l Jl 
. A . ' V I S O S 
Con esta fecha y por ante el Notario Sr. Gon-
zalo Pedroso y Mantilla, he revocado en todas 
sus partes el poder que otorgué en 9 de Mayo 
de 1900 á don Joaquín de la Bárcena y García. 
Habana 9 de Julio de 1903.—Pedro Nolasco 
Boyles. G789 4-11 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo preceptuado en los ar-
tículos 48 y 49 del Reglamento y por encargo 
del Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á los 
señores asocidos para que concurran á la jun-
ta general ordinaria que se celebrará el martes 
14 del actual á las doce del dia en el local que 
ocupa la Secretaría del Centro, Cristo 33, al-
tos, cuya puntual asistencia me permito enca-
recer en atención á que el artículo 53 de nues-
tros estatutos previene que éstas Juntas se ce-
lebrarán y tendrán validez los acuerdos que en 
ellas se tomen, con el número de los socios qne 
acudan á las mismas. 
HE AQUI LA ORDEN DE DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral y alta y baja de asocia-
dos. 
Trabajos de Secretaria. 
Asuntos generales. 
Habana 11 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Miguel Fernandez. c 1235 3-11 
FETE NATIONALB FRANCAISE 
du 14 Ju i l í c t 1903. 
Tous les Franjáis sont invités á assister 
au banquet annuel qui aura lien au Restaurant 
"La Mar" Vedado. Les souscriptions des ad-
berents seront reines chez M. M. J. B. Briol-
Teniente Rey 30, J. B. Ribis, Galiano 130, J. 




C O M 
T U ^ " Me encargo de matar el COMEJEN 
w en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera quesea, garantizándola operación 
40 AÑOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para máa pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n° 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5542 13tJn2n-13m2S 
ÍUÍIUL IV. I m\ 
D R . G A R R I D O 
m oe i m w m m . 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á, todo el que llega 
á su Farmacia-. 
Mnralla 15. entre C i a y Saii Ipacio 
c 1232 26-10 Jl 
ne-Elgiu 
Durab les y E x n o t o » 
TTHE KEVSTONB 
. WATCM CASE CO. 
* B.t*ble«l<U «f IHtt 
Phlladalphla, U.S.A. 
La Fabricad* Rolo]«* 
la mes vieja '/ la ma» 
grandd «n Arterioa. 
t. T . n d t » 
las prlnoípalaa 
BeloJeríM 
d« la d« Coba 
K c y s t o 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Pábli-
-^cas.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Julio 2 de 1903.—Hasta las dos déla 
tarde de! día 11 de Julio de 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón 3. Droposicioncs en plie-
go cerrado para el suministro de tierra mine-
ral para el relleno del Malecón.—Se facilitarán 
impresos en blanco y se darán informes á nuirn 
lo solicite.-D. Lombillo Clark, Ineeniero J< " 
de la Ciudad. C-1198 alt 4.3 
M E D I C A C I O N \ 
granulada 
A N T I D I S P E P T 1 C A 
4 
efervescente. 
Curación de la Dlapepsifti 
OaítralKla, Vómitos de 
las embarazadas Con-
vatescencia y todas 
las enfermedad os 
del estómago. 




eflq, áCompostela. Habana. 
'O 
c 1167 1 Jl 
AVIS AÜX FRANCAIS 
L é g a t i o n de F r a n c e . 
Le Gérant de la Légation a V honneur de 
fâ re connaltre á Messieurs les membres de la 
Colonie Fran^aise de La Havane qu» u ieg 
recevra le 14 juillet á 1' occasion do la Pete 
Nationale do neuf heures a dix heures du 
matin, Prado 104. 0—1231 4-10 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofreceiuos para la salida do los 
| teatros, los más exquisitos OHOCOLA.-
| TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como lea ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
prado lio, entre Virtudes y X e p t u n é 
D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 1 e l e 1 9 0 3 . 
Eecritos expresamente 
PARA E L 
D I A I R J O D E L A M A I U N A . 
Madrid 18 de Junio de 1903. 
Tal como ahora se estilan los trajes 
de bailo, cou encajes pintados y lente-
juelas nacaradas, son otros tantos poe-
mas de gracia, riqueza y elegancia. 
Esa tela "velo", ligera como la mu-
selina de seda, pero más mate, mas 
Tanagra todavía, contribuye poderosa-
mente á hacer de los trajes de verano 
otros tantos modelos exquisitos. 
Modistas y modistos, casi todos, es-
tán eonformes en reconocer que el velo 
es el rey de los tejidos. Si se trata de 
matices claros para trajes de vestir, lo 
mismo que en los tonos ^neutros" u 
obscuros para toilettes más sencillas, ya 
se sabe que su boga aumenta por mo-
mentos: y más si se lucen con viso de 
distinto color, gracias íi cuyo detalle el 
aspecto del atavío varía hasta lo in-
finito. 
Ejemplo: el azul-rey con viso verde-
berro, ó al contrario; ó bien el negro 
con viso amarillo, así como el crema 
con fondo encarnado. 
Cnanto más adelanta la estación, más 
se acentúa el furor por los colores cla-
ros. Los paletos de veranos—si es que 
se puede llamar paletó á esa singular 
y monísima japonaiserie que hace hoy 
las veces de abrigo—suelen ser de paño 
6 tussor azul-pastel, ó encarníido ama-
pola; y, sobre todo, blanco; abrigo que 
contriLuye á dar elegancia á la toilette; 
abrigo cuyo cuello es un primoroso bor-
dado; abrigo cuyos adornos son lindas 
pasamanerías; abrigo, en fin, que cuan-
do es corto es para pasco, y que cuan-
do es largo se titula de Restaurant. Y 
para acentuar más aún la paradoja de 
llamar abrigo á lo que no abriga-, hay 
el abriguito corto, de encaje, tan boni-
to i^-gro como crudo, y completamente 
pliasé. 
Refiriéndose á estas modas, decíame 
el otro día un caballero, hombre artis-
ta y observador: 
— L a mujer muy mujer está en sus 
glorias con este linaje de novedades. 
Y á mí se me ocurre prepuntar aho-
ra á ese y á otros caballeros: 
—¿Qué quieren ustedes decir cuando 
ensalzan á una mujer diciendo de ella 
que ues muy mujer'.'? ¿Se refieren us-
tedes á la que es amorosísima madre, á. 
la muy hacendosa, á la muy vehemen-
te, á la muy enamorada, á la demasia-
do presumida! Desearía saberlo, para 
saber á qué atenerme 
Ese mismo señor, ensalzando á una 
Ilustre mujer, Juana Marni, autora de 
varias obras teatrales, añadió: 
—Caso singular; Juana Marni es en-
tusiasta por las toilettes bonitas; adora 
los moños. Es, probablemente, la única 
literata que ha sabido seguir siendo 
mujer. 
É 6 quise entonces, no quiero tampo-
co ahora, meterme en honduras, no 
i par falta de hm-.u deseo, sino de "buen 
decir r' Carezco de habilidad para 
explicarme bien. Que otras lo hagan 
por mí, y tengan la bondad de citar á 
todas las escritoras que en el mundo 
lian sido y son, y que han sabido, y sa-
ben, acicalarse primorosamente, dando 
de esta suerte, y en unión de su ternu-
ra, señal triunfante de feminité. 
Y de fijo que el resultado será favo-
rable, puesto que estarán en mayoría 
las presumidas, y las que han logrado 
y logran hermosear su palmito con el 
mismo primor que sentir y escribir lin-
das cosas. 
Son pocas, muy contadas, aquellas 
que no han opinado como madama de 
Girardín. Esta insigne escritora consi-
deraba un deber el buen deseo de pare-
cer bien. Y creo que decía im'us. Ten-
go entendido que añadía: "No depende 
de la mujer conseguir excelente marido, 
ni tener hijos hermosos, listos, obedien-
tes y que hagan honor al cariño y edu-
cación que ella Ies dé; ni depende tam-
poco do ella tener poco más ó menos 
perfectas las facciones; pero, en cambio, 
es obra suya, exclusivamente suya, el 
resultado de su toilette en general, tan-
to si éste es muy lujoso como muy hu-
milde." 
Perfectamente. 
Conste, repito, que son las más, es-
criban ó no escriban novelas, versos y 
comedias, las que. como Juana Marín, 
gustan de ir engalanadas con distin-
ción; son laomás, igualmente, las pren-
dadas de los lindos prendidos; las que 
disfrutan mucho, no sólo si las celebran 
una obra hija de su talento, sino una 
vestimenta... hija también suya, de su 
educado gusto. 
El la madre de todo. 
De lo que sea ternura, delicadeza, 
distinción, elegancia. ¡Buena familia! 
O lo que es igual: muchos y muy 
hermosos cariños, utilidad para servir 
de algo, á más de algunas exquisiteces 
para ser siquiera tolerable. 
Afectos abnegados, inclinaciones ar-
tísticas; telas bonitas, por modestas que 
sean; hechuras y colores siempre con-
venientes; calzado con atractivo, aun-
que sea humilde; algún perfume; ver-
dadero y perfecto aseo; naturalidad, 
donaire... 
Me figuro que así la mujer, será más 
mujer... 
Y la vida de la mujer más vida... 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
C O ^ G _ R E S O 
SESIÓN DEL DÍA 18 DE J U N I O DE 1903 
(Final de la Sesión..) 
Se procede, en virtud de los artícu-
los 74 y 76 á la elección de mesa defini-
tiva. 
Deja la presidencia el señor Villa-
verde, ocupándola el marqués de F i -
gueroa. 
Es elegido presidente del Congreso el 
Sr. Villaverde por 278 votos. 
Se han abstenido los republicanos. 
Se procede á la elección de vicepre-
sidentes, ocupando la presidencia el se-
ñor Aparicio. 
E l escrutinio ha dado el resultado si-
guiente: 
Señor marqués de Figueroa, 243 vo-
vos. 
D. Francisco Aparicio, 197. 
D. Eduardo Cobián, 181. 
D. Carlos M. Cortezo, 145. 
Se procede á la elección de secreto-
rios, arrojando el escrutinio el siguien-
te resultado: 
Señor Vizconde de Eza, 189 votos. 
Señor Marqués de Grigny, 184. 
Señor duque de Bivona, 114. 
Señor barón de la Torre, 79. 
Ocupa la Presidencia el marqués de 
Figueroa y jura el cargo de diputado 
el Sr. Villaverde, que inmediatamente 
ocupa el sillón presidencial, tomando 
en seguida juramento á, los vicepresi-
dentes. 
Los carlistas, el Sr. Nocedal, el se-
ñor Urquijo y ios republicanos prome-
ten. De los últimos, exceptúanse los 
señores Muro y Moya, que juran. 
E L DISCÜRSO DEL SEÑOR VILLAVERDE 
E l señor P R E S I D E N T E : Queda de-
finitivamente constituido el Congreso 
de los diputados, y se comunicará al 
gobierno de S. M. y al Senado. 
SALUDO DE GRATITUD 
Señores diputados: Intentaría en va-
no expresaros la inmensa gratitud que 
hacia vosotros siento; encontrar con-
ceptos y palabras con que describiros 
la situación de mi espíritu, consagrada 
al reconocimiento de una obligación 
que absorbe ya bsorberá, mientras du-
re el cargo con que me habéis honrado, 
todas las energías de mi pensamiento, 
de mi corazón y de mi voluntad, que 
durará después en mi memoria y en mi 
agradecimiento tanto como dure mi 
vida. 
Si las altas cualidades, si las dotes 
brillantes de los insignes varones que 
me han precedido en este sitio, elo-
cuencia, saber, autoridad, prestigio, 
no fueron parte á impedir que se sin-
tieran pequeños antes las proporciones 
de esta dignidad, grande por su origen, 
grande por su objeto y por sus funcio-
nes, no menos grande por sus obliga-
ciones y por sus responsabilidades, 
¡qué no había de deciros yo para con-
traponer la pobreza de mis mereci-
mientos y de mis servicios, mi falta de 
facultades y condiciones á esta magni 
tud de honores y deberes! iQué no ha-
bría de decir para expresaros con acen-
to de sincera modestia mi profunda y 
eterna gratitud! Pero si en el encomio 
de la gratitud no puede haber exceso, 
porque no alcanzarían mis palabras, 
por mucho que las esforzara, á retra-
tarla tal como mi alma la siente, tiene 
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sus límites la modestia, dado que atri-
buir exclusivamente á bondad vuestra 
ó á consideración personal, elección tan 
delicada y grave, podría dar en el ex-
ceso de ofenderos, exaltando vuestra 
benevolencia á expensas de vuestra jus-
ticia. 
Prefiero creer qne por segunda vez 
habéis querido fijaros en cualidades os-
curas y sencillas, que cabo declarar sin 
inmodestiaj en la asiduidad, en el amor 
al trabajo, en la voluntad, en la perse-
verancia". ¡Plegué al cielo concedórme-
las y consentirme su ejercicio en medi-
da bastante para que con ella responda 
al honor qne recibo! 
L a meditación de estas ideas que me 
sugiere la imponente manifestación de 
vuestros • votos, acrecienta la emoción 
que me embarga, emoción que bien ad-
vertís, porque apenas encuentro pala-
bras con que expresarla; emoción naci-
da de sentimientos tan hondos y since-
ros como la gratitud que no me cansaré 
de declararos, como el respeto á esta 
asamblea y á la nación en ella repre-
sentada, como la conciencia de las res-
ponsabilidades que impone cargo queá 
tanto obliga, y que parece que coloca á 
quien le obtiene como en una cima ó di-
visoria de la vida, compendiando y re-
compensando toda la existencia pasada, 
sujetando á estos austeros deberes de 
imparcialidad, de impersonalidad, de 
olvido y abandono de toda pasión y de 
toda injusticia contra el adversario, el 
resto de la existencia. 
E L D E B E R Y L A T O L E E A N C T A 
Es este cargo, dentro del régimen 
parlamentario, la más genuina repre-
sentación del principio electivo; electi-
vo y directo es el mandato de la nación 
que aquí nos congrega, electivos todos 
los cargos del Congreso; electiva la au-
toridad del presidente, debe mirarse 
sin cesar con los ojos del espíritu, for-
talecerse, templarse en el manantial de 
que nace y en su pura corriente, para 
poder cumplir su deber primordial, 
qne es el de mantener el prestigio, la 
dignidad y la eficacia de la obra colec-
tiva contra las impaciencias, contra los 
estímulos y aun contra las pasiones in-
dividuales. 
Espero qne me ayudéis en este em-
peño. Ayudadme todos, seguros de que 
no he de acudir para demandar vues-
tro apoyo sino á la inspiración y al 
ejercicio de dos grandes virtudes, nor-
ma constante de comlucta de estas gran-
des asambleas; la justicia y la pruden-
cia; la justicia, como raiz y esencia de 
sus acuerdos; la prudencia, como lími-
te voluntario de sus derechos, como la-
zo de unión y prenda de concordia y 
armonía entre los diferentes pareceres, 
las diversas fracciones, los opuestos es-
tados de ánimo, que con su variedad, y 
aún con sus contradicciones y su recí-
proco estímulo, engendran y promue-
ven su vitalidad y su fuerza. Sólo la 
justicia y la prudencia pueden dar á 
nuestros debates la serenidad propia 
de su alto objeto, la eficacia necesaria 
para sus grandes fines.'. Ante ellos la 
obligación del presideúte estriba en 
guardar y hacer guardar el reglamen-
to, fruto sazonado de una larguísima 
experiencia parlamentaria, honor de la 
tribuna española, porque él demuestra 
con la ausencia casi total de sanciones 
que apenas se encuentran en sus pági-
nas, que en las Cortes españolas reinan 
la cortesía y el mutuo respeto, que en 
ellas se obtiene fácilmente por la ma-
nera hidalga y generosa de la propia 
moderación y de la consideración recí-
proca, lo que en otros Parlamentos no 
se logra sino interponiendo la autori-
dad del presidente y aplicando sancio-
nes disciplinarias. Yo espero no ha-
cer jamás uso de las pocas que el legla-
mento contiene, como rara vez se han 
empleado, porque me será fácil obtener 
de vosotros esos grandes respetos que 
enaltecen la historia del Parlamento 
español, el respeto á los demsis pode-
res, el respetuo mutuo entre todos los 
señores diputados, respetos fáciles de 
guardar, porque tienen por base y fun-
damento en cada uno el respeto á sí 
mismo. (Muy bien). 
CONTRA L A S A U D A C I A S 
Nadie querrá mejorar su causa con 
la injuria, decía uno de mis más elo-
cuentes predecesores, y yo digo á mi 
vez, sin su elocuencia, pero con igual 
convencimienio, que nadie querrá aquí 
imponer sus sentimientos personales ni 
herir los ajenos con la audacia; porque 
ambos excesos, el ultraje y la osadía, 
están por igual proscritos en este recin-
to, están vedados en este combate, á 
veces ardiente, pero siempre noble, 
donde no son lícitas otras armas que 
las de la convicción, el razonamiento y 
la eloeneneia, cuanto más valerosas más 
corteses. (Aprobación"). Los excesos 
de expresión, el enojo, la ira, jamás 
añaden fuerza y vigor al pensamiento, 
porque ellos mismos no denotan fuerza, 
sino pasión, y, por tanto, debilidad, y 
van seguidos de cerca por el remodi-
miénto en las almas bien nacidas y en 
los grandes espíritus, cuando por acaso 
los asalten. 
SIGNIFICACIÓN D E L A O B R A 
P A R L A M E N T A R I A 
De nada privan al Parlamento la ley 
fundamental y su ley interior; nada le 
falta de cuanto para contribuir al bien 
público, en las altísimas esferas de la 
legislación y de la política, cabe atri-
buir á un poder del Estado. Debe á 
la ley y á la costumbre, á su organiza-
ción actual y á su historia, inmunidad, 
libertad, autoridad, prestigio; debe á 
las eminentes personalidades de todos 
los partidos que le forman, á las inte-
ligencias que vienen aquí á darse á co-
nocer, ó que aquí confirman su fama, 
luz, ilustración, ejemplaridad, influen-
cia educadora, y, sin embargo, con 
tantos timbres, con tales y tan exten-
sos medios de acción, ha sido aquí y 
fuera de aquí acusado de ineficacia, de 
desproporción entre sus fuerzas y sus 
obras, de exceso de palabra y de falta 
de acción, de infecundidad para el re-
medio de las grandes necesidades na-
cionales. 
Grave, gravísimo es el cargo, graví-
sima nuestra responsabilidad, si le me-
reciéramos, en las críticas circunstan-
cias que atravesamos; pero yo confío 
en que esta Cámara sabrá responder á 
él victoriosamente, mostrándose digna 
de inaugurar en el orden legislativo el 
reinado de don Alfonso X I I I , en cuya 
augusta voz al abrir nuestras sesiones 
vibraban juntamente con el eco de tan 
grandes recuerdos los generosos anhe-
los de tantas esperanzas. Nuestro ama-
do monarca, en esa edad animosa y fe-
liz en que como él se encargaron del 
gobierno del reino con valor y con glo-
ria incomparables, no pocos de sus más 
insignes predecesores, algunos de los 
que en mayor medida contribuyeron á 
labrar el monumento imperecedero de 
nuestra grandeza histórica, nos decla-
raba, lija, sin duda, la mente en aque-
llos inmortales ejemplos de renacimien-
to y de energía nacional, nos declara-
ba, repito, su profunda fe en nuestro 
concurso, para alcanzar la prosperidad 
y el engrandecimiento de la pátria. 
Cumplamos, señores diputados, los 
grandes deberes que esas altísimas pa-
labras nos dictan; ellas y todas las del 
discurso del trono abren á nuestra ac-
tividad un vasto, vastísimo campo de 
trabajo, campo en el cual las privile-
giadas facultades de tantos de vosotros 
podrán cosechar copiosos frutos de gra-
titud de la pátria y de gloria para el 
Parlamento. 
LOS E S F U E R Z O S A N T E R I O R E S . 
LOS D E H O Y 
Pero pensad, señores diputados, pen-
semos todos, en que nuestra obra co-
mún necesita ser eficaz, real y positiva 
para llegar con el tiempo á ser glorio-
sa. Es achaque antiguo del carácter 
nacional desdeñar los empeños útiles, 
pacientes y modestos por los arriesga-
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dos, ambiciosos y grandes, cuando en 
nuestros dias todas las empresas polí-
ticas, la prosperidad de los pueblos, 
los adelantos y aún las conquistas de 
los Estados, no se logran sino á fuerza 
de estudio, de perseverancia y de tra-
bajo. 
De esta condición laboriosa, perse-
verante y duradera, es la obra do nues-
tra reconstitución nacional, emprendi-
da por las Cortes de 1899, continuada 
por las de 901, y que espera un vigoro-
so impulso del primer Parlamento de 
don Alfonso X I I I . Las dos últimas 
Cortes de la regencia consagraron prin-
cipalmenie sus propósitos y sus esfuer-
zos á tres grandes medios económicos, 
á tres recursos indispensables para lo-
grar de una manera sóHda y firme, pro-
gresos también grandes y costosos en 
el orden moral y en el material, ade-
lantos considerables y sin dnda nece-
sarios en la cultura del pueblo, en la 
riqueza general del país y señalada-
mente en su riqueza agraria, en el po-
der del Estado: esos tres grandes me-
dios económicos son el impuesto, el 
crédito y la moneda, y como elemento 
primordial de los tres, como base polí-
tica del orden económico, la pazipúbli-
ca, que al modo del aire para la exis-
tencia es el ambiente en que únicamen-
te viven y prosperan las naciones. 
De esos Parlamentos, el de 1899, lo-
gró la normalidad de la Hacienda, ideal 
perseguido en vano á través de toda 
nuestra época constitucional, puedo 
decir que, á través de toda nuestra 
historia, y logrado cuando parecía y 
era más difícil, al día siguiente de 
nuestras desgracias coloniales, como 
una compensación, ó mejor como un 
estímulo y un aliento de la Providen-
cia: las Cortes de 1901 emprendieron 
la restauración del valor de nuestra 
moneda; toca al Parlamento actual, to-
ca en especial á este Congreso, conti-
nuar esa grande y difícil empresa, ade-
lantar, consolidar definitivamente el 
crédito público, que es en nuestros días 
como la cifra y compendio del bienes-
tar de los pueblos y del poder de los 
Estados; encaminarnos á la posesión de 
un instrumento sano y sólido de los 
cambios, sin el cual seguiríamos conde-
nados á una inferioridad económico 
aciaga para nuestro porvenir en todas 
los órdenes de la vida nacional. 
Estas graves consideraciones me in-
ducen, señores diputados, á recordaros 
que, no indicando el discurso del trono 
sino meramente por la designación de 
su título ó de su objeto, los proyectos 
de ley cuya presentación anuncia, como 
es usual y necesario en esos documen-
tos solemnes, no ha vacilado el gobier-
no de S. M. en poner en los regios la-
bios una doctrina completa, un princi-
pio, uno solo; pero tal y de tamaña 
trascendencia, que él abre el cauce, se-
ñala el camino, define el método seve-
ro y salvador por donde únicamente 
han alcanzado tales progresos las na-
ciones que los poseen. Aludo á aquel 
párrafo en que se dice: " E l gobierno 
hace baso y condición esencial de su 
política, la nivelación del presupuesto 
y la subsistencia de sobrantes que per-
mitan ir con paso firme al saneamiento 
de nuestra moneda." 
PÁRRAFO COMENTADO 
Kada, en efecto, más contraprodu-
cente y peligroso que ese afán, ó diré 
mejor, esos múltiples afanes no coordi-
nados de mejoras no bien estudiadas y 
emprendidas de gastos públicos que se 
conciben con el mejor deseo, pero sin 
la imperiosa proporción entre los me-
dios y los fines. De aquí que, sin ne-
gar la necesidad, y aun el apremio de 
procurar sin demora el desarrollo de la 
ensefianza y el desenvolvimiento de la 
riqueza por medio de obras públicas 
bien estudiadas, entiendo yo que es 
misión preferente de este Congreso, mi-
sión difícil, pero interesantísima y fe-
cunda, la de poner orden en esos afa-
nes, clasificar esas aspiraciones con re-
lación al tiempo y á los medios de que 
vaya disponiendo el Estado, contener 
ciertas pasiones, la pasión excesiva de 
las obras públicas, la pasión de los gas-
tos militares, la pasión impaciente del 
poder naval; sujetarlas á modo y á me-
dida, y establecer en ellas la manera 
de realizar, como únicamente han de 
poder realizarse anhelos, todos grandes 
y generosos, pero que reclaman, ante 
todo, ese orden, esa clasificación, cuyo 
principio se encierra en el párrafo del 
discurso de la Corona, que he querido 
leeros textualmente. 
LLAMAMIENTO AL TRABAJO 
Y i LA ARMONÍA 
Quiero decir con esto, señores dipu-
tados, que, reconociendo yo que es de 
! interés público innegable la función 
parlamentaria de censura, de interven-
; pión en los actos del gobierno y estando 
I dispuesto á otorgarla toda la amplitud, 
i toda la libertad que nuestras leyes, que 
nuestras costumbres y nuestro rc^ia* 
mentó le conceden, debo invitaros á qua 
no siga siendo excesiva la compete!u-ia 
que esa parte, la más política de núes*1 
tras tareas, hace á la función legislati-
va que es al cabo la que encierra el an-1 
siado secreto de la eficacia del Pai la-
mentó, la que conduce, aprovechando 
las luces de todos, sin diferencias do 
partidos, á realizar las reformas prove-
chosas en todos los órdenes de la vida 
del país, á fomentar los grandes inte ro-
ses de la nación y á mejorar sus ley s. 
Las diferencias que nos separan, s n-
tidas de presente y miradas de cerca 
nos preocupan, nos apasionan hon-ia-
mente ahora; pero dejarán en el fcféifcjj 
po muy leve y pasajera huella. Boj 
cambio, podrán dejarla muy gran ; s 
los trabajos que hagamos en común, es-
tudiando á fondo todos juntos los gran-
des problemas legislativos, administra-', 
tivos, orgánicos, económicos y SociateS 
que llaman á nuestras puertas. Yo oa 
invito, señores diputados, á este traba*! 
jo, porque entiendo que esa misión ¡o/ 
gislativa toca razones que están muy á, 
la vista de todos, aun más especial-
mente á las actuales Cortes; y de 
esto se comprenda y se practique, do 
penderá su eficacia, su fecundidad, y 
acaso su gloria. 
Voy á concluir, señores diputados,' 
insistiendo en este pensamiento: eit 
medio, y á pesar de tanto como esas di-
ferencias políticas dan al presente que 
hablar, solo lo que juntos logremos ha-
cer quedará en el porvenir para memo-
ria y agradecimiento de la patria, para 
mención y testimonio de la Ilistoriu. 
Ke dicho. (Aplausos). 
(Los ministros felicitan al Sr. Vi l la-
verde, según costumbre, por su elec*' 
ción, y las minorías prorrumpen en rii-i 
mores en el momento en que los seño-
res Maura y Sánchez Toca dan la mano 
al nuevo presidente, entendiendo quo 
el ministro de Marina se reñefien laa 
importantes palabras dichas al final do 
la peroración). 
Juraron algunos diputados, se seña* 
lan las tres de la tarde para comienzo 
de las sesiones sucesivas, y ésta se le-
vanta á las siete menos cuarto. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
erveza de L A T R O P I C A L . 
qua] 
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para los Anuncios Franceses son los J 
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T R I B U N A L I B R E 
Las Esencias por tetro y por fuera 
Aunque el sefíor Araraburu no me ha 
contestado publicamente, por tener ya 
terminado su último artículo sobre las 
escuelas, cuando se publicó el mío. me 
ha escrito cariñosa carta particular, de 
que me atrevo á publicar algunos pá-
rrafos, sin permiso del autor: 
''Yo no puedo, yo no quiero contes-
tar á usted esta vez, por medio de la 
prensa. Quede en la opinión el eco de 
bus razonamientos y no los míos. 
Peco acá, en la intimidad fraternal, 
dígame: ¿es posible que yo haya escrito 
todo eso; que nuestros actuales maes-
tros son peores que los de antes, que 
nuestras señoritas no se ilustran, que 
nuestra Patria no recojerá graudes be-
neficios del nuevo sistema de enseñan-
za? Yo no lo recuerdo. 
jEs que no debemos discutir detalles? 
iEs que lo nuestro ha de ser perfecto? 
¿Es que señalar puntos susceptibles de 
reforma es lo mismo que negar lo bueno 
del sistema y poner en duda hasta el 
mejoramiento intelectual de nuestro 
pueblo?" 
Me bastan las nobles declaraciones 
del señor Aramburu para darme por 
satisfecho de haberlas provocado con 
mi artículo, cuyo objeto no fué otro 
que contener la corriente de censuras y 
críticas despiadadas, y á mi entender 
injustas, que se despertaron coutra el 
vigente sistema escolar, al verlo comba-
tido por escritor tan inteligente y dis-
creto como el señor Aramburu, testigo 
de mayor excepción (como decimos los 
abogados) no sólo por su clara inteli-
gencia y sus rectos propósitos, sino 
por ser uno de la casa, digámoslo así, 
como Secretalio de la Junta de Educa-
ción de Guanajay y padre de tres maes-
tros, hechos ai amparo del actual siste-
ma escolar. 
Puede creerme el señor Aramburu; 
cuantas personas me hablaron de sus 
artículos, entendieron que el autor era 
implacable enemigo del sistema, y pre-
cisamente en la edición del D i a r i o de 
la tarde de ayer lunes, un escritor tan 
perpicaz y sutil como Atauasio Rivero 
le dedica en su picante Comidilla al 
propio señor Aramburu una punzante 
sarita contra las actuales escuelas de 
niñas, y se la dedica con ocasión de la 
4'recia campaña que hace el señor 
Aramburu contra la escolaridad que pa-
decemos." Y a ve el querido amigo que 
así los que escriben como los que leen 
el D i a r i o , le tienen por recio comba-
tiente contra el sistema escolar. 
Pero no es así, por fortuna: el señor 
Aramburu reconoce los grandes bene-
ficios, que se tocan ya y serán mayores 
cada día, merced al vigoroso impulso 
que los americanos dieron á la instruc-
ción pública en nuestro país; y si bien 
cree que ciertos detalles del plan exis-
tente deben modificarse, conviene con-
migo en que hemos alcanzado evidente 
progreso. 
Cesa, por tanto, todo motivo de dis-
cusión entre nosotros. Y" aquí podría 
poner punto, á no leer en estos momen-
tos la Carla Abierta que en el D i a r i o 
de hoy me dirige Un Pedagogo, que se 
me antoja del sistema antiguo con vis-
tas á la moderno, y que es sin duda 
persona entendida y bien educada (muy 
propio para ocuparse en asuntos de 
educación) que me trata con afectuo-
sas formas, reveladoras de la amistad 
que me profesa, y á que probablemente 
correspondo, porque sospecho que debo 
ser buen amigo de ese incógnito Peda-
gogo. 
Hállase éste de acuerdo conmigo en 
que la mujer cubana ha encontrado en 
la implantación del nuevo sistema an-
cho campo para perfeccionarse; pero no 
Be atrave á asegurar que, como dije, 
fuera raro en otros tiempos hallar entre 
nosotros damas que escribieran con 
buena ortografía, y dice que la época 
de la Avellanada, Luisa Pérez, Aure-
lia del Castillo, Ursula Céspedes y 
otras, no puede pasar inadvertida. 
Bien está que mi cariñoso amigo rin-
da tributo á las tres aplaudidas poeti-
sas y á la distinguida escritora que ga-
lantemente cita, pero el hecho de que 
Cuba se honre con ser la patria de tan 
ilustres damas no prueba que la gene-
ralidad tuviesen el grado de cultura de 
las actuales. 
E l mismo Pedagogo se encarga de de-
cirlo, cuando expresa "que permaue-
Mecieron en el oscurantismo", y cuan-
do más adelante agrega que "la mujer 
cubana de hoy difiere de la de la época 
á que aludes." 
Con lo que no está conforme el bon-
dadoso amigo es con el sistema de ca-
lificación de los ejercicios de exámeu. 
A este propósito dice: 
"¿To te parece, como á mí, que ese 
heterogéneo grupo de maestros califica-
dores debía haber probado su compe-
tencia sometiéndose á examen para de-
positar la confianza en los examinados? 
|Hay algo que amerite la posesión del 
tercer grado como calificador en un 
maestro que solo posee el primerof 
iDc donde les viene á algunos el privi-
legio de haber actuado en todos los exá-
menes como calificadores?" 
Cuando se hicieron los primeros exá-
menes de Maestros con arreglo al nue-
vo sistema, fué preciso designar como-
califleadores, y así se hizo, á los Maes 
tros que á juicio de las Juntas de Edu• 
cación y de los Superintendenoes ha-
bían demostrado mayor capacidad en 
el ejercicio de su cargo como maestros. 
Otra cosa no podía hacerse. No había 
más elementos que los propios elemen-
E L J A B O N 
J J T E R 
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Produce una jabona! , 
dante, y después d.t 
deja la cara tan suavV COm° Ia 
un tierno niño, c f " t0da9 
tas asperezas deJ cutis/ 
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tos del magisterio entonces existente; 
y en mi opinión hubiera sido injusto y 
peligroso haber nombrado calificadores 
á individuos ajenos á la clase de maes-
tros. No había que pensar en cate-
dráticos de la Universidad é Institutos 
porque su reducido número no bastaba 
á llenar las plazas de calificadores nece-
sarias, aparte de que el hecho de ser 
doctor en determinada Facultad no 
creo que dé competencia para juzgar á 
Maestros de Instrucción Primaria. 
Se nombraron calificadores á Maes-
tros distinguidos. Sin duda no todos 
los distinguidos fueron nombrados. 
Acaso se nombró alguno que no lo 
era. Esos pequeños detalles, impure-
zas de la realidad, no afectan al siste-
ma. 
Se hicieron los exámenes, con exce-
lente resultado: ese resultado que pro-
dujo más tarde los frutos que el Peda-
gogo y el mismo Aramburo reconocen. 
Vinieron los evámenes sucesivos y, 
salvo excepciones, se han nombrado 
calificadores á lós que ya lo habían si-
do, poseedores del segundo grado, y 
no siendo suficiente el ninnero de éstos 
se nombraron maestros que en el ante-
rior exáiuen se acercaron mucho al se-
gundo grado, porque alcanzaron el ma-
yor número de puntos dentro del pri-
mero. ¿Donde está el privilegio? 
¿Donde la injusticia? Lo injusto ha 
bría sido lo contrario: prescindir de 
los maestros acreditados en los primeros 
exámenes, y preterir á los que ya ha-
bían demostrado capacidad en la prác-
tica de calificadores. 
Ya tenemos, gracias á ese sistema 
implantado para organizar la instruc-
ción pública, una buena base para la 
creación de las Escuelas Normales cu-
yas ventajas no desconozco; lo que di-
je en mi artículo sobre ellas, fué que 
no era posible establecerlas para la 
inmediata creación del numeroso cuer-
po de Maestros que la nececidad urgen-
temente reclamaba. 
Bien comprendo que entre los prete-
ridos como calificadores los hay de con-
diciones excelentes; pero téngase en 
cuenta que el número de calificadores 
tenía que ser limitado, y que en este 
caso había de tener cumplida aplica-
ción la célebre frase del evangelio: "Son 
muchos los llamados y pocos los ele-
gidos" 
Queda complacido al amable con-
trincante; y yo me separo del debate, 
satisfecho de que todos hayamos con-
venido en que son más las ventajas 
que los defectos de nuestro actual sis-
temas escolar, que ha de producir in -
menso beneficio á la posteridad y cul-
tura del país. 
J . P. P e l l ó n 
Cienfuegos 7 de Julio. 
SESION MUNICIPAL 
DB AYER 10 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tar-
de el Ayuntamiento de esta capital. 
E l señor Foyo presentó una moción 
para que, de acuerdo con lo solicitado 
por el Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, se ponga en 
vigor el reglamento del año 1880 que 
cieó una medalla de oro, plata y cobre 
para premiar la constancia, abnega-
ción y valor de los bomberos, así como 
los servicios extraordinarios prestados 
por cualquier persona á aquella insti-
tución. 
Se nombró unacomisión especial.com-
puestade los Sres. liosas, Foyos y Llere-
na para que estudien la anterior moción 
éjinformen al Cabildo si se opone á ella 
el artículo de la Constitución, por el 
cual se declara que la Kopública no re-
conoce fuero ni privilegios personales. 
A continuación el señor Foyos pre-
sentó otra moción solicitando que el 
Cabildo acordara pedir al Secretario 
de Obras Públicas la demolición del 
Castillo de la Punta para ampliar el 
Malecón y que se instalen y enciendan 
suficiente número de focos eléctricos en 
la Avenida de la República, á fin de 
evitar escenas que desdicirían de la 
cultura del pueblo habanero. 
E l Alcalde manifestó á la Corpora-
ción que el Secretario de Obras Públi-
cas, en reciente entrevista, le había 
prometido ordenar á la mayor breve-
dad la instalación de focos eléctricos 
en el Malecón hasta Galiano; pero que 
respecto á la demolición del Castillo de 
la Punta, punto que habían tratado 
también, se había mostrado opuesto 
por ser un recuerdo histórico y además 
necesario para el Estado que tiene ins-
taladas en dicho Castillo las oficinas 
de la Guardia Bural. 
Vista las manifestaciones del Alcal-
de, el señor Foyo retiró su moción, 
aprobándose en su lugar una proposi-
ción del señor Porto para que se de-
muelan las habitaciones que se han he-
cho encima del Castillo de la Punta, 
dejándose éste en su primitivo estado 
conforme fué constiuído en el siglo 
X V I . 
Pasó á informe de la Comisión de Ha-
cienda una comunicación del Secretario 
de Hacienda ratificando los reparos que 
hizo al presupuesto municipal de 1903 
á 1904. 
Se leyó una comunicación del Inge-
niero Jefe de la ciudad, sobre construc-
ción de una glorieta en el centro del 
Parque Central, regalo del Estado al 
Ayuntamiento. 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad dej'a 
á elección del Municipio los nombres 
de los músicos cubanos que han de fi 
guiar en dicha glorieta. 
E l costo de la referida glorieta ser; 
de $1,000 oro. 
Se acordó pedir autorización al Go 
bernador Civil para regalar al Ayunta 
miento do Güines, que la ha pedido, la 
estatua de aluminio representando L a 
Libertad, que estuvo colocada en el 
Parque Central. 
A esta estatua, antes de remitirse á 
(íiiines, se le quitará el escudo ameri-
cano. 
Leída una solicitud del señor Poev 
pidiendo que so deviiph a tai fianza que 
prestó para responder al estudio que 
hizo de colocación subterránea de tubos 
de barro para alojar cabUs eléctricos, 
se acordó que pasase al Arquitecto Mu-
nicipal á fin de que informe si hubo 
perjuicios. 
L a sesión terminó á las seis en punto 
de la tarde. 
Disuolta por mutuo convenio, con fe-
cha lí) del pasado, la sociedad que giraba 
en t'>ta plaza bajo la razón SQCifÜ do A. 
Díaz y CÓmp., se ha hecho cargo de la 
continuación do sus negocios bajo su solo 
nombre y do sus créditos activos y pasi-
vos, el Sr. D. Agustín Díaz que era el 
único gerente do la misma. 
Disuelta con focha 29 del pasado la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón doGabino Alvaroz y Comp., la liqui-
dación de los negocios do la misma ha 
quedado á cargo del que fué socio geren-
te, 8r. D. Manuel Rodríguez Monéndez. 
Con fecha 1" del actual nos participan 
los señores don Manuel Torres Jiménez 
y don Carlos E . Guigou Kamos, que han 
constituido una sociedad que girará en 
esta plaza bajo la razón do Torres y Gui-
gou, la que se dedicará g la coiupra y 
venta do tincas urbanas y rústica;?, cen-
sos y dar dinero sobro hipotecas y alqui-
leres, en todas cantidades. Queda domi-
ciliada la nueva sociedad en la callo de la 
Habana número Bft 
Por carta fechada en ésta el 4 del co-
rriente, nos participan los señores Bonito 
García, Lago y Compañía que ha queda-
do encargado de la liquidación de sus 
negocios pendientes, el señor don Kze-
quiol Barquín, cuyo escritorio se baila en 
la calle do Mercaderes número 2í). 
Para los niños pobres. 
Las provisiones doa'rroz, harina de 
maíz y Joche condeusada que teníamos 
en el Dispensario, se hau concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobresque care-
cen de todo alimento. Diog pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D r . M. D e l f í x . 
P U B L I C A C I O N E S 
érOfófa.—Hemos leido el ultimo nú-
mero de la ilustrada revista Galicia, 
que se edita en la Imprenta Militar, 
Ríela 40, y cuyo sumario, que es ame-
no y variado, dá principio con una 
bien escrita biografía de D. José Pina 
Pereira. Vice presidente del Orfeón 
"Ecos de Galicia" y de la Sección de 
Instrucción del Centro Gallego, hecha 
por nuestro amigo, el Kedactor Jefe de 
dicha revista D. Juan K. Somoza. A 
este trabajo siguen: un artículo titula-
do "¡Arriba Galicia!"; una rápida re-
s. ña del resultado final de los exáme-
nes verificados en el "Centro"; una 
necrología referente á la infortuna-
da señorita Elvira García Alvarez; 
sección de Reporterismo; una graciosa 
poesía en gallego titulada "¡Adr>s 
Koxal"; Noticias Regionales y Cróni-
ca semanal. 
Galicia va entrando por una nueva 
senda, á juzgar por la seriedad y buen 
gusto con que aparece escrita. 
41 y 43, en la calle de Obispo, tiene 
la librería Solloso, á la que acaban do 
llegar, entre otras muchas novedades: 
Ch. Lebrum, Cien Lecturas varia-
das.—Saint-Loup, Geometría plana y 
del espacio.—Delafosse, Historia Natu-
ral Zoológica,—Delafosse, Historia Na-
kural Botánica.—Delafosse, Elementos 
de Historia Natural.—Carriguesy Bon-
tet de Monvel, Simples lecturas sobre 
las Ciencias, las Artes y la Industria.— 
V. Duruy, Historia de los tiempos mo-
dernos.—V. Duruy, Compendio de 
Historia Natural.—V. Duruy, Historia 
de la Edad Media.—V. Duruy, Histo-
ria Griega.—V. Duruy, Historia Anti-
gua.—V. Duruy, Historia Romana.— 
V. Duruy, Historia Sagrada.—Dueou-
dray. Historia Universal Contemporá-
nea.—Ducoudray, Historia Natural.— 
VA]. Porrier, Elementos de Zoología.— 
Kd. Perrior, Elementos de Fisiología y 
Zoología.—L. Mangin, Elementos de 
Botánioa.—-R Radau, L a Acústica 
l'.inlioteca de las Maravillas).—Briot 
Vacquant, Elementos de Geometría 
aplicada.—II. Bos, Geometría Elemen-
tal.—Guillemin, Elementos de Cosino-
gralía.—Sonnet, Primeros Elementos 
de Geometría.—Cortembert, Curso de 
Geografía.—Luis Viardot, Las Maravi-
llas de la Pintura.—Vintéjoux, Ele-
montos de Aritmética y Geometría 
(curso elemental)—Vintéjoux,Elemen-
tos de Aritmética y de Geometría (cur-
so medio).—Vintéjoux, Curso Superior 
de Aritmética y Geometría.—Saffray, 
Recreaciones instructivas.—A. Cano, 
Tratado Elemental de Física.—Enciclo-
pedias de las Escuelas, Historia Gene-
ral de los tiempos modernos. Historia 
General de los tiempos antiguos, Quí-
mica, Física y Gimnástica, por Gillet-
Damitte.—Aritmética, por Guillemin. 
—Cosmografía, porCh. Delon.—Libros 
para niños: Mi Aritmética, Mi Histo-
ria Natural,'Mi primor alfabeto y Mi 
Historia Sagrada. 
Con esta remesa de libros, recibió 
también el amigo Solloso una gran re-
mesa de novedades en perfumería, car-
teras, paragu^de seda, papel de fan-
tasía, etc., etc. , Y sigue también, So-
lloso, vendiendo el excelente, el sin 
igual "Té Horniman's," ya de moda 
en todos nuestros hogares como bebida 
de un sabor sin igual. 
La'ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
C A L es la mejor del mundo 
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Obispo 7o, altos. Teléf. 075. 
c 1092 23 Jn 
CK. FELIPE GARCIA CANEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125, Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
ALBEETO S. DE BUSTÁMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6mescs-10Jl 
DR, GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1122 alt 13 30 jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s . 
A H O G A D O 
Domicilio; San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.l 11 
O E 
D R . L . O L I V E R A . 
H 0 3 I E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de J2a2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles v viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teiéfono 566. 5773 28jnl3 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villesras 123, entre Sol y Muralla. 
C1169 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres, Trocadero 71 
26-26 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1086 26-2̂  Jn 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señorsfc—Consultas de 
1 áS, Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
Enriquo Herniimlcz Cartaya 
Alíredo l l amara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesüs María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
S. Cando Bello v Arando 
A B O G A D O . 
C 1049 
H A B A N A r>.">. 
13 Jn 
D R . 3 I A K I C I 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Méd1— 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
C1088 23 Jn 
• co 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO." 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1139 j ji 
D o c t o r Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11. Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-13 Jn 
RAMIRO CARRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 i 3. 
c 1090 26-23 Ja 
Dr. Jorge L. Magues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS 0.)03. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria oúm. 71. 
C 1137 1 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1140 1J1 
D r . A r i s t i c l e d M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércole? y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Eáta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1H2 * u i 
D R . R O B E L Í N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por loaültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 1146 i j i 
GARLOS DE ARMAS 





Dr. Enrique Núnez 
Cirujía, partos y enfermedades de sefloras. 
ConsultíU" dí 12 á 2. Grntia páralos pobres lu« 
martes, jueves y sábados. Neptuuo, 48, Taló-
fono: 1212. 
C Ubi 1-.J1 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1163 i Jl 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Baoteriológioo de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
Cl 173 1 Jl 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: S37. Empedrado 5. 
C 1145 1 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Víaa Urinarias.—Enfer. 
medades do Señoras.—Commltaa de 12 á 2, La-
gunas 68. Tel. 1342 cl089 23 Jn 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda« 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
o ii36 • f u 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1134 1J1 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 jii 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en eulénu^daües tle los 
ojos y íle los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1143 1 Jl 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1133 
NOTARIOS* TELEFONO 814. 
1 Jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 6i, de 12 á 2. 
0-1222 Jl-7 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per cl análisis del contenido esto-
macal, proceduuiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6í esquina á P. 
c. 1213 26-5 Jl 
Dr. A i i I miu Hez 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos III. 2.—Habana. 
6546 26-5 
FEDERICO MARTINEZ DE OÜINTAM 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. De 1 a 3 P. M. 
6467 26J18 
DE, JULIO E, NUNEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad da 
Taris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). 6466 26J13 
Dr. Jallo G. fle Miwá 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 é 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2J1. 
DOCTOR ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rto-Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno i700 
6444 26 2 Jl. 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA U R E T R A 
Jeafis María 33. De 12 4 a C1133 .1 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-18Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegüi 
M E D I C O 
úti la c. de Beneficencia v MaternlcUUI 
Esneclallsta en las enfermedades de loi niño« 
médicas y quirúrgicas. Conflultas dt-U • «• 
Acular 10a .̂—Teléfono 824, 
C1135 U l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' — E d i c i ó n d e l a ' m a ñ a n a . — J u H o 1 1 d e 1 9 0 3 . 
EL CONCIERTO D E MAÑANA..—En el 
teatro Martí ofrece mañana la Sociedad 
de Conciertos Populares la cuarta de 
bus sesiones respectivas de los domin-
gos. 
Hé aquí el programa. 
Primera parte 
1? La Flute Enchantce, overtura, 
Mozart. ' 
2̂  Minuetto de la ópera Manon Les-
caut, Puccini. 
8? Danza del le Oro en la ópera Gio-
cconda, Ponchielli. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
Büite Espagnoie (primera audición.) F. 
Carnizcr. 
1? Rneflos de amor. 
2? Serenata. 
o? Ante la reja. 
4? Fiesta en Entona. 
Composición dedicada d. la '«Sociedad 
de Conciertos populares." 
Intermedios de diez minutos.. 
Tercera parte 
1? BligppW; fantasía, A . Thomas. 
2? Czarda número 1 (fi petición) M i -
chaeüs. 
S? Serenata de mandolinaü (cuerda 
sola) Patín. 
Hora: las dos y media. 
En el quinto concierto, del domingo 
10. hará su presentación la notable pia-
nista Angelina Sicouret. 
Los profesores que capiiauea el maes-
tro Martín tienen para instrumentar 
los bailables de la ópera Zilia, de Gas-
par Villate, y un entreacto del maestro 
orienta-1 Lauro Fuentes y Mattons, pa-
dre de Laureano, nuestro amigo y 
maestro muy distinguido que acaba de 
llegar íí la Habana. 
El entreacto es un número de una 
ópera que dejó inédita Lauro Fuentes. 
P o s t a l . — 
A la nífía Rosa Dolores Giralt. 
E l color de las rosas 
Sintiendo impulsos do amor 
cierto día en un vergel, 
miró á una rosa un clavel 
y la llenó de rubor. 
En las hojas perfumadas 
prendió el color encendido, 
y éste el origen ha sido 
do las rosas encarnadas. 
Marcos Zapata. 
E l J o r o b a d o , — N o ha podido estar 
más acertado Pablo Pildain al elegir la 
obra con que comenzará su compañía 
artística en el fresco y elegante teatro 
de Payret. 
Como dicen muy bien los programas, 
pocas obras han alcanzado un éxito tan 
grande como el célebre drama E l Joro-
bado, de Paul Feval. 
Con ól iuagura maííana, domingo, su 
temporada el notable actor cubano, 
,que ha logrado organizar una numero-
ea y aceptable compañía, á la quo es 
seguro quo nuestro público pres tará su 
decidido upoyo-
¡V; i()n!idos ^ las obras de gran 
íip&BS&i drainático, no deben faltar ma-
•'̂ fifena á la Topresentación de -E7 Joroba-
do, ien Payret, seguros de salir satisfe-
chos. 
i'¡Id;;in ha puesto á su espectáculo, 
precios verdaderamente populares, 
a Véanse algunos: Palcos, un peso.—Lu-
neta con entrada, cincuenta centavos. 
—Butaca con entrada, cuarenta centa-
vos.—Delantero de tertulia con entra-
da, treinta centavos.—Entrada gene-
ral, treinta centavos.—Entrada de ter-
tulia ó cazuela; un peseta. Precios 
que son por toda la función. 
Auguramos un éxito al amigo P i l -
dain. 
E n A l b i s u . — S i g u e imperando en 
el cartel, como en la s impatía de los 
espectadores, E l teiiñUe Pérez. 
Es la obra que hoy abre el programa 
de Albisu. 
Después se pondrá en escena E l solo 
de trompái estrenado anoche, y como 
fin de fiesta, Coi'o de Señoras, por la 
Pastor y Larra. 
Para la matinée de mañana hay gran 
animación. 
Se representarán ¿Quo Vadis?, E l solo 
de trompa y E l cascabel ai gato, traba-
jando en las tres el inimitable Larra. 
Y ahora un ruego á la empresa: 
¿Por qué no dar una reprise de La 
trapera^ 
Asi nos lo piden, en carta atentísima, 
varias señoritas favorecedoras de A l -
bisu. 
M a g d a l e n a . — 
Ojos en que la noche ha detenido 
su cortejo de sombras y de estrellas; 
ojos cuyas miradas son centellas 
escapadas del arco de Cupido. 
Ojos negros, más negros que el olvido; 
ojos radiantes de pupilas bellas 
que habéis dejado tan profundas huellas 
en mi doliente corazón herido; 
Ojos en que brillar se ve la aurora 
eterna del amor, ved mi quebranto, 
ved el lento dolor que me devora; 
Abrid vuestras persianas, y aunque yerta 
juna gota verted de vuestro llanto 
sobre la flor de mi esperanza muortal 
Julio Flores. 
L a d a n z a d e l v e l o . — E l cake-walk 
Be muere; el cake-walk ha muerto. 
Su boga en Par í s fué tan grande co-
mo fugaz. Ahora, los que eran sus ma-
yores entusiastas hablan de él llamán-
dolo "danza de negros", y en el mun-
do elegante se viene haciendo una cam-
paña contra el cake-walk. 
Lo ha sustituido "la danza del velo", 
que por lo elegante y por la gracia ar-
tística de que está llena parece digna 
de la patria del minué y de la gaveta. 
Lo ha inventado, ó lo ha presentado 
anteicl público de París, Mlle. Meloux, 
perteneciente al cuerpo de baile de la 
Opera, y su danza fué recibida desde 
la primera noche con salvas estruendo-
sas de aplausos. 
Béfide el escenario ha pasado á los 
salones, y las aristocráticas bellezas que 
hace pocos meses hacían gala de su ha-
bilidad para echar hacia atrás los hom-
bros y agitar los brazos como alas de 
pichón, rivalizan ahora en gracia y en 
poesía de. movimientos para bailar " la 
«anza del velo" y formar las "alas de 
apeél , que son necesarias en las prin-
cipales figm-as. 
La 'Uiuza del velo", es la antí tesis 
del cake-walk. En ella todo es gracia y 
elegancia: en el paseo, en el movimien-
to y en las posturas. 
Las jóvenes que la bailan, flotan y se 
deslizan como envueltas en ligeras y 
nebulosas nubes de gasas y de tules, 
que afectan la forma de alas de amor-
cillos, de ángeles ó de mariposas. 
Hay entre las señoras gran rivalidad 
por ver quién lleva alas más elegantes 
ó que produzcan efectos más artísticos 
y más vaporosos. 
Pero la competencia principal está 
en inventar figuras y movimientos que 
produzcan admiración. 
P e n s a m i e n t o . — 
Dejando el homdre va los cortos aflos 
de su vida entre zarzas y entre flores: 
entre flores, la edad de sus amores; 
y entre zarzas, la de sus desengafios. 
Isaac Alonso. 
T e a t r o M a r t í . — L a s bravias y La 
Viejeciia, llenan hoy las tandas prime-
ra y segunda de la función de Mart í . 
En La Virjecita tiene á su cargo Jua-
nita Alonso el papel de Carlos. 
Final izará el espectáculo con el pa-
sillo E l chijlao ó un hombre de negocios, 
traducido del italiano y en el que ten-
drá ancho campo para lucirse el sefior 
García Soler, el simpático y celebrado 
actor. 
En la función de mafíana habrá cua-
tro tandas, á los precios de costumbre, 
dando comienzo la primera á las siete 
y cuarto de la noche. 
E l cabo primero, el lunes, por Juani-
ta Alonso. 
B o d a s d e d i a m a n t e . —Acaban 
los habitantes del gran ducado de Mec-
Idembourg-Strelitz de festejar con toda 
solemnidad un acontecimiento casi úni-
co en los anales de su pa ís ; las bodas 
de diamante del gran duque Federico 
Guillermo y de la gran duquesa A u -
gusta, que contrajeron matrimonio el 
2S de Junio de 1843. 
El gran duque, que nació el 17 de 
Octubre de ISIG, lleva reinando desde 
el 8 de Septiembre de 1860; es decir, 
cuarenta y tres años. 
En Europa sólo el Emperador Fran-
cisco José, de Austria, y el gran duque 
de. Badén, tienen un reinado más largo 
que el suyo. 
La gran duquesa Augusta, hija del 
duque de Cambridge, nació el 19 de 
Jul io de 1822. 
Asistió á las ceremonias de corona-
ción de tres Reyes de Inglaterra: Gui-
llermo I V , la Reina Victoria y Eduar-
do V I L 
Muerta la Reina Victoria, es la gran 
duquesa Augusta la persona de más 
edad de la familia real inglesa. 
E n e l S a l ó n - t e a t r o C u b a . — B u e -
na interpretación obtuvo antenoche la 
zarzuelita Déjelo guardia, yo lo conozco, 
por parte de la graciosa Blanquita Váz-
quez y la s impática joven Caridad Por-
t i l la . 
Ambas artistas se esmeraron en el de-
sempeño de sus respectivos papeles, 
siendo objeto de elogios por parte del 
público que asistió al popular teatro. 
Kaul Delmonte, Arturo Vázquez y el 
archigracioso Santiago Lima, como 
siempre, aplaudidos. 
La novedad de la función de hoy es 
el estreno de la zarzuela, original del 
popular autor cómico Manolo Saladri-
gas, titulada La Corte de Coco Seco, y en 
cuya obra toman parte principal las 
dos simpáticas artistas antes citadas: 
Blanquita Vázquez y Caridad Portilla-
E l estreno irá á las ocho, y á las 
nueve, A inocularse el virus, original 
de los aplaudidos autores Herrera y 
Morales. 
Dos zarzuelitas para pasar un buen 
rato por poco dinero. 
La luneta con entrada, por toda la 
funicón, vale 40 centavos. 
E l b i l l d e l o s v i u d o s . —Los aficio-
nados á lo ameno satisfacen estos días 
sus gustos leyendo las reseñas de la 
prensa de Londres acerca de las sesio-
nes que viene celebrando ^1 comité 
parlamentario encargado de dictaminar 
sobre el Deceaseq Wife's sister mariage 
u n . 
í Constituye este, en efecto, un diver-
tido eainete legislativo, que se repre-
senta ahora por sexagésima vez en la 
Cámara de los Comunes. 
E l bilí á que nos referimos trata de 
autorizar el matrimonio de los viudos 
con la hermana de la mujer anterior. 
Como es uatural, los individuos del 
partido ritualista ponen el grito en el 
cielo y aseguran que harán cuanto esté 
de su parte para impedir que la ley in-
glesa autorice ese enlace, sin recordar 
quizás qne las leyes coloniales br i táni-
cas derogaron ya hace muchos años el 
impedimento. 
Las enmiendas presentadas al pro-
yecto son tan numerosas que todo ha-
ce esperar el fracaso del famoso bilí, 
sustentado en esta legislatura, por sir 
Gilbert Parker. 
L a n o t a f i n a l . — 
En un coche de ferrocarril: 
—¿Que lleva usted en ese paquete? 
—Tres docenas de Sardinas que he 
comprado en la Corufia para un amigo 
de Madrid . 
—Pues van á llegar pasadas. 
—Xo lo crea usted. Las llevo envuel-
tas en un periódico conservador. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos do tan penoso padecimiénto. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrar-abal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
Íiurativo y temperante de la sangre por exce-encia. No ha^ nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C1056 alt 26-16 Ja 
• POR MAS DE SESENTA AflOS. • 
2?BM1CD10 A N T I G U O Y B I E N P I í O B A D O . 
E L JARABE CALMAME HK LA SRA. W1NSLOW. 
uwido por MILLONES DB MADRES, para ins hijos, en •! 
l'KKIODO DE DENTICION, oon EXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA íi la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CORA E L CÓLICO VENTOSO, y es el 
xuejnr remwllo para 1« DIARREA. Do venta on laa BOTICAS 
del mundo entero. P?did, 
E L JABAME CALMANTE DE LA SKA. WiXSLOW, 
a NO ACEPTEIS OTRO * 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 11 D E J U L I O 
Este mes está consagrado íi la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Sefior Jesu-
cristo. 
El Circular estíl en el Espíritu Santo. 
Santos Pío I , papa, Juan obispo y 
Abundio, mártir. 
San Juan. La ciudad de Bergamo, en 
Italia, fué la que tuvo la taclia de ver 
sobresalir y florecer en su seno al ilustre 
obispo San Juan. 
Recibió una educación esmerada,apren 
dieaido las sagradas letras con tanto apro-
vechamiento, que era reputado por el 
joven de más talento de la ciudad. Era 
amado y respetado por sus mismos maes-
tros, que admiraban en 61, el doble mé-
rito de un virtuoso corazón y un clarísi-
mo talento. Fué ordenado de sacerdote y 
después ascendió á la alta dignidad de 
sucesor dé tos apóstoles, siendo consa-
grado obispo de Bergamo. 
Por espacio de 29 años dirigió la grey 
de Bergamo con tanto cariño y acierto, 
que era bendecido por todos. Visitó su 
diócesis todos los años como un verdade-
ro pastor y padre amantísimo, A su pa-
so por todas las villas y aldeas, los po-
bres encontraban generosa limosna; los 
soberbios, lecciones de humildad, con-
suelo y amorosas lágrimas, todos los 
afligidos, y luz de vida y de fe, todos los 
estraviados por la heregía. Combatió 
victoriosamente con sus escritos y su pa-
labra, los falsos y groseros errores de los 
sectarios de Arr io , que encendidos en 
cólera porque los derrotó en todos los te-
rrenos, le prepararon una celada y le de-
gollaron bárbaramente el dia 11 de Julio 
del año 683. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en U.s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 12—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
las Siervas de María. 
E L DOMINGO 12 DE JULIO 
á las ocho y media se hará la fiesta de este año 
d Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la 
Iglesia del Monserrate, se suplica á los devotos 
su asistencia.—La Camarera, Dolores Züñiga. 
6715 4-9 
P r i m i t i v a Real y muy I lus t re A r c h i -
cofradía de M a r í a S a n t í s i m a 
de los Desamparados. 
E l domingo 12, segundo de este mes, se cele-
brará la misa reglamentaria a María Santísi-
ma de los Desamparados, á las 10 de la mañana 
en su altar privilegiado. Se suplica a los seño-
res hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Julio de 1903.—Nicanor S. Tron-
cóse, Mayordomo, 6720 4-9 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l domingo 12 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, tendrá efecto la fiesta anual al 
S. C. de Jesíis, con exposición de su divina Ma-
jestad. 
Las niñas del Colegio de la Sra. Aday de Gó-
mez cantarán un coro al final de la misa.—El 
Párroco y la Camarera invitan á los fieles á es-
tos cultos. 6697 3-9 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del corriente comenzará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y rezo de la 
novena. 
E l 16 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro/D.-Joaquín Alsiua: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los'fie-
les su asistencia. 66£f?!- 10-7 
PríHiitiya Real y mu? íltre. ArcliicoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria'dé S. 8. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento do los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 Jl 
A C A D E M I A D E C O U T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a » R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 09, altos, entre Mura-
Ila y Sol. 6986 26-19 Jun 
CLASES D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
Y 0 F 
A LAS MADRES DE FAMILIA, 
Una joven cubana se hace cargo de toda cla-
se de costuras y bordados en su casa. Sabe 
trabajar con perfección. Esperanza 26. 
C—1216 alt 4-7 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua^ 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nica por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE P01&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. Eu la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-




M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga yse venden A como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
L A S T J L L E R I A S 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N . 5)1. 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos do la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
N E W Y O R K . 
7? Avenida, entre las caües 35 y 56. 
Tres cuadras del Parque Central. E l pilio más desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadwuy pasan i o -
la puerta. Hotel moderno, á prueba de fuego, con d< ar 
lamentos de uno, do'í tres cuai tos, con baño. ( mt 
los con baño 82,50 diarios. 
Teléfono 4 larga distancia en c a i a dopartamenfj 
Restaurant á la carta. Música. 
A, W. Eager; Proplelorio. Juan Repko, c^; ' ct 
do en la Habana, tiene á. su cargo el Düpnrt-Tpi c t « 
Español y se hallará A bordo de todps los, v^poie^ f t 
ra bncerse cargo del equipaje. .'i'Jm.v í̂j 
1 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala en la no-
che del domingo 12 del corriente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
fos^señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso 3: del artículo 
45 del Reglamento general, que considera cau-
sa justa de suspensión y expulsión el facilitar 
ñ un extraño ó á un socio el recibo de la cuota 
mensual cuando éste sirva para reclamar al-
gdn beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á laá nueve. 
Habana 9 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
Eduardo López. 
C-1230 3a-9 3d-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA\ FABKICA DE TABACOS, CIGAMOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a e f i o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1234 26-d-10 4al3 Jn 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ní 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite h todos los pueblos de la Isla por 
Expreeo americano. 6G32 5 7 
ORO, P L A T A Y P L Á T I 1 0 , 
brillantes y piedras linas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA D E ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Suárez y Coinp. 
6586 26-d 5 
SE DESEA COMPRAR 
posturas de henequén en gran cantidad. Indus-
tria 138, informam 6652 5-8 
P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisióu el cobro de 
haberes pasivos, tniiaionarios civiles, 
devolución de fianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
r ía de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c m alt 30-1 My 
DESEA COLOCAKSE 
una criandera a leche entera, tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida y tie-
ne quien responda por ella, en Santa Clara 3, 
darán razón. 6805 4-11 
U n a señora, peniusnlar 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
que tiene buena y abundante, tiene quien la 
garatnice. Informan Habana 52. 6806 4-11 
Q E DESEA una buena manejadora para un 
Pñlfio chico, que haya servido en buenas ca-
sas. Se exijen referencia*. Buen sueldo. Car-
los I I I n° 6. 6804 4-11 
EN T E N I E N T E R E Y N. 12, se solicita una buena cocinera blanca que duerma en el 
acomodo. No hay plaza. Si no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. 
6S07 4-11 
S e s o l i c i t a 
mm 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
Siso principal. Util para los maestros estu-iosos. 6702 26-9 Jl 
Profesor muy práctico on inglés. Hotel Trotcha 
Vedado.—Recibe de 12 á 1. 
6729 4-9 
una cocinera blanca ó de color que tenga quien 
la recomiende; en los baios de Tejadillo 19. 
6796 6796 4-11 
C E SOLICITA un fotógrafo en sociedad en la 
^calzada de Galiano n. 124, el mejor punto de 
la Habana. En la misma se alquila la mitad de 
la puerta para una vidriera y un cuarto en el 
zaguán. 6783 4-11 
TTN CRIADO D E MANO PENINSULAR 
^ desea colocarse en una buena casa, tiene 
mucha práctica en su obligación, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana, pre-
fiere que sea buena casa. Villegas 53 dan ra-
zón. 6600 5-7 
En la calle del Obispo 
trayecto comprendido entre la de la Habana y 
Villegas, se solicita un local bajo para estable-
cimiento. Dar aviso en Cuba 76, escritorio de 
Guilló. 6738 4-11 
Academia de Ing lés , 
La conocida profesora, Mrs. Jamos, que con 
tanto óxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
u excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó a adultos a domicilio ó un su morada 
unlifruo Hotel de Francia. Teniente Roy 15. 
6199 15J1* 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora: es bue-
na y cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella. Informan en Apodaca 17. 
6782 4-11 
En San Ignacio 47, bajos, 
se solicita una cocinera para corta familia y 
que duerma en el acomodo. Sueldo diez pe-
sos plata. 6780 4-11 
para una induslria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 1162 1 Jl 
TTN GENERAL COCINERO solicita colocar-
W se en casa particular ó establecimiento; no 
iiene Inconveniente en Ir al campo ó el extran-
jero: tiene quien responda por él. Informan 
en Salud y Escobar, bodega. 6770 4-iO 
Una seño ra peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
de criandera a leche entera, y que tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ancha del 
Norte 295 ó Belaacoaln 35. 6763 4-10 
C E DESEA TOMAR UN DEPARTAMENTO 
^alto de 3 6 cuatro habitaciones, en casa de 
familia respetable, para dos personas mayores 
con toda asistencia, inuluso comida. Darán ra-
zón O'Reilly 92, sombrerería La Competencia. 
6741 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
cacifln de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la recomienden. En la misma se co-
loca una joven de criada de manos. Informan 
Villegas 101. 6754 4-10 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen. Informan Vives n. 133. 
6748 4-10 
TTNA joven peninsular desea oolacarse de" ma-
^ nejadora ó criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man en Belascoain 36, altos del café Ibérico. 
6746 4-10 
TTNA criada de color, que puedo dar todas las 
^ garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia que vaya á Saratoga. Dirigirse á Alejan-
drina Zayas, Compostela 97, entre Muralla y 
Teniente Rey. 6737 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de cuatro 
*-! meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á lecho entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella. 
Informan Vives 102. 6779 ItlO-Smll 
U n a s e ñ o r a peninsular 
modista de sombreros y de vestidos á la per-
fección, se ofrece para casa particular ó taller 
y en su casa: tiene las mejores referencias. 
O'Reilly 34, altos. 6736 4-10 
una cocinera blanca para corta familia. Ve-
dado calle 9 número 140. 6769 4-10 
Hace falta uno en Inquisidor 11. 6760 4-10 
p A R A ASUNTOS IMPORTANTES D E 
^ familia, se desea sabor el paradero do don 
Felipe Carrasco, natural de Madrid; se sabe 
que en 22 de Noviembre de 1893, estaba en San-
tiago de Cuba, calle de la Marina baja, fonda 
Las Cuatro Naciones; se agradecerá y se gra-
tificará á la persona que dé noticias ciertas de 
él. Dirigirse personalmente ó por escrito á 
Ignacio García, calle de Bernaza número 6, 
Habana. ^— 4-10 
C A R I D A D C E E A L L O Y T E L L E , 
desea saber el paradero de sus hermanos Aqui-
lino, Marcos, Francisco, Jacinto, : Juan Bau-
tista y Vidal, de los propios apellidos. 
Nos separamos hace muchos años, son natu-
rales de Manzanillo á Dentro, vecinos de las 
Tunas de Bayamo. Calle de 15 número 43, Ve-
dado, Habana. 
Se suplica la reproducción de estas líneas en 
los periódicos de dicho lugar. 
6738 4-10 
s o l i c i t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771 8-10 
r)OS CRIANDERAS PENINSULARES de dos 
^meses de paridas, aclimatadas en el país y 
con buenay abundante leche, desean colocarse 
de crianderas a leche entera, tienen buenas 
referencias. Informan Oficios 70, altos. En la 
misma se coloca una manejadora. 6772 4-10 
A G U I A l l 31 
se solicita una buena cocinera para corta fami-
lia, se prefiere que duerma en la casa. 
6730 4-10 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de peinadora y mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene refe-
rencias de donde ha estado, informan en Be-
lascoain 38. 6747 4-10 
informes en la última casa que trabajó, darán 
razón Cuarteles 6, esquina a Aguiar, barbería. 
6755 4-10 
un general cocinero asiático, cocina á la espa-
ñola y criolla y sabe muy bien su oficio, tiene 
referencias. Informan Virtudes 60, fonda. 
6752 4-10 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su o-
bligación. Informan en Inquisidor 33. 
6753 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
una joven del país de 19 años de edad, tiene 
cuatro meses de parida. Puede verse su niño. 
Reconocida por dos médicos, y los cuales la 
recomiendan. Informan en Monte 127, altos. 
6731 4-10 
CUBA, 140, ALTOS, SS SOLICITA 
un criado de manos, blanco, que tenga buenas 
referencias. 6732 3-10 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. En la misma hay una 
criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera y se puede ver su niña. Darán razón 
Esperanza 111. 6733 4-10 
"nESEA COLOCARSE una criandera de tres 
^mésese de parida con buena y abundante 
leche y una manejadora que es muy cariñosa" 
con los niños y con personas, que las garanti-
cen. Informan vidriera E l Santo Angel, Zdlue-
ta y Trocadero. 6773 4-10 
l ^ E criada de manos ó manejadora desea co-
•^locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan San 
Pedro 8, fonda La Perla. 6774 4-10 
E n inódieo precio 
se ofrece á media leche una criandera pemn-
sular de tres meses de parida. Informan en Es-
cobar 31. 6728 lt-9—3ml0 
TENEDOR DE LIBROS, 
calígrafo, desea ocupar dos horas diarias, que 
tiene libres.—R. Sastrería, Ros'í Otero, Tenien-
te Rey 104. 6689 4-9 
TTNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
^ coser ropa blanca, ó para acompañar á una 
señora ó señorita, tiene quien responda por 
ella. Informan en Principo Alfonso 190. 
6694 4 9 
U n señor peninsular desea colocarse 
de portero ó camarero: sabe bien su obliga-
ción: también se coloca para atender una col-
mena montada á la americana Informes en 
Aguila 22. 6714 4-9 
B E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos; na 
pone mesa y tiene casas que la recomienden, 
Virtudes 97, iníormam 6696 4-9 
Se desea una criada de manos 
blanca, ouc sepa coser, para la Playa de Ma-
rianao: sueldo 2 centenes y ropa limpia. Para 
informes en Cuba 93, el partero. 
6727 4-9 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
^ locarse de criada de manos ó maueladora 
sabe cumplir con su obligación y es muy ca-
riñosa con los niños: tiene recomendaciones. 
Informan en Prado 50. 6718 4-9 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano quo sea do color, práctico 
en el servicio, con buenas referencias, de no ser 
así, que no se presente, Consulado 112 de 12 á8, 
6698 4-9 
["["NA Joven peninsular desea colocarse da 
u criaaa de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con en obligación, 
tiene buenas referencias. Informan Escobar 
núm. 69. 6698 4-9 
H^RES jóvenes peninsulares desean colocarse 
f uno para mozo de café, otro para ayudante 
de cocina en casa de comercio o particular y el 
otro para camarero ó dependiente de café, tie-
nen buenas referencias, ó informan en San Pe-
dro 20. 6703 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sena su obligación y 
que traiga referencias, San Miguel 118. 
6699 4-9 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse da 
^ manejadora es cariñosa con los niños y tie-
ne buenas referencias Calle del Sol n. 27, darán 
razón. 6659 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, que sea muy práctico eq 
este servicio, sueldo 17 pesos plata, Sta. Rosa 
núm. 1, dan razón barrio del Pilar. 
(vjro 4-8 
Un Joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para Ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser óti! en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan on la Adminis-
tración de este periódico. 
G 10-8 
SE SOLICITAN 
buenas oficialas decorset "AU P E T I T PARIS" 
Obispo 98. 0658 4:8_ 
TTN JOVEN que sabe hablar francés, inglés y 
español, desea colacarse de ayudante de 
carpeta. No tiene inconvente de ir al campo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse á 42, Ber-
naza altos. 6684 6-8 
Cocinera inmejorable 
Desea colocarse una que ha desempeñado 
las mejores casas de esta capital, como podrán 
informarse en la última donde estuvo. Consu-
lado 126, el encargado da razón. 6654 4-8 
TTNA JOVEN'PEÑINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos 6 manejadora: sabe 
cumplir bien con su obligación y es cariñosa 
con los niños: tjene buenas referencias. Iníor-
man en Jesús del Monte, Luyanó 47. 
6679 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que friegue suelos. Aguacate 69, altos, entre 
Muralla y Sol. 6883 4-8 
Ayundante de Medicina. 
Una persona de regular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medi-
cina y certificados de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete do 
cirujano dentista. No tiene Inconveniente en 
vijar por el extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diario de la Marina, 
yen Aguacate 48. G 10-27 
Desea colocarse 
una joven de color, de lavandera, lo mismo de 
ropa de hombre como de señoras: tiene buenas 
reterencias. Informan Lamparilla 80. 
6676 4-8 
DESEA COLOCAKSE 
un asiático cocinero y. repostero, en casa par-
tícula! ó establecimiento: tiene personas quo 
abonen por su conducta. Cionfuegos 22. Se co-
loca aunque sea para el campo. 6673 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante leche 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático da 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su niña, no titíiio inconvenienta 
en ir al campo. Cuba 38. 6672 8-8 
Q E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que on el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
u nejadora o criada de manos, es cariñosa con 
los niños y sabo cumplir con su deber: tiene 
buenas referencias. CERRO núm 557. 
6671 - 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. Infor-
man en el Vedado, calle 13, n. 23, entre 2 y 4. 
6668 4-8 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
V ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos, 
Dafán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Una s e ü o r a peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de criandera 
ó leche entera. Se puede ver su niño. Infor-
man Progreso n. 30, altos. 6669 4-8 
sol 
una cocinera, sueldo $12. O-Reilly 57. 
6640 8-7 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontra umi colocación de uor-
tero 6 encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
DESEA COLOCARSE 
un jóyen peninsular quo conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en ol 
campo. Para informes dirlgirso al Sr. Adminis» 
trador de este Diar io . Q. 20 
Se desea colocar 
una joven de Canarias para servir á un matri-
monio ó á corta familia, sabe su obligación y 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
é informarán Bernaza 30, el portero. 
6674 8-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, que duerma en 
el acomodo y tenga referencias en la calle de 
Villegas n. 76, altos. 6717 4-9 
Una joven peninsular 
de cuarenta días de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y coa 
su niño que se puede ver. y tiene personas que 
la recomienden. Tiene 23 años de edad. Infor-
man Prado 59. 0707 4-9 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es muy aseado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, informan Re-
villaglgedo 105. 6706 4-9 
SE S O L I C I T A N 
agentes para un negocio lucrativo: so exigen 
referencias y qne sepan leer y escribir. Infor-
mes vidriera de tabacos y cigarros E l Imperial 
Plaza del Vapor 41 y 12, por Dragones. 
6690 4-9 
TTNA joven peninsular dasea colocarse de mar 
M nejadora ó criada de manos; es muy cariño-
sa y amable con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella, informan Suspiro 16. 
6687 4-9 
Se dan de 30 ,000 á .$40,000 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-̂  
rés módico, sin intervención de 3." persona. A-« 
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.-« 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
' O T O ' Est0 63 verdad» Abogado y Procura< 
I dor. Se hace cargo de tramitar in< 
testado y testamentaría y todo lo que sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero & 
cuenta de herencia. Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarsi 
*- de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien 1» 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
A L A M E D A LAS P A L M A S 
terrenos do Zulueta, fondo del Angol, se do-
sea por esos sitios comprar un solar quo no pa-
se de $2.000, sin corredor, el portero de Prado 
77 informará. 6605 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca de mediana ej3ad 
para un matrimonio que cocine á la española 
y sepa cumplir con su obligación. Sueldo $12. 
Compostela 71, altos. bVLá 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Manrique 126. 
6526 8-4 ¿ 
T5ERS0NA práctica en toda clase de contabi» 
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas da-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
Q 
TTN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla v escri-
be el ñ uncós, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en cafla de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo da 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. < 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, os práctico en el país, 
tiene personas quo respondan por su conducta, 
también so compromete á faóDltttr jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el J-)ia-
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. CJ 
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N O V E L A S J M T A S 
S I E M P R E J U N T O S . 
El Dolor dijo á la Fe-
licidad: "Amémonoa." 
Tba la felicidad por el camino de la 
vida, sembrando dichas, vertiendo el 
santo consuelo de sus alegrías en los 
corazones tristes. A ella venían los 
desvalidos, los hambrientos, los lloro-
sos, los vencidos, y ella los estrechaba 
contra su pecho y hacía nacer sonrisas 
en los labios y supremas venturas en 
los corazones. 
No tenía mis que un amor. Un cari-
fio sin límites por la humanidad. 
Importábala poco recoger ingratitu-
des, (pie eso lo sabía de antemano al 
hacer el bien; porfpie para el hombre, 
por mucho que consiga, siempre hay 
algo mAs allá de lo obtenido, una nue-
va ilusión, una nueva esperanza. 
Marchaba lenta, pausadamente, con 
su eterna sonrisa de virgen en los labios, 
vestida de amplia túnica blanca, calza-
da de sandalias, coronada de rubios ca-
bellos; con las manos cruzadas en acti-
tud mística. íija la vista en el cielo 
Los pájaros venían á cantarle sus es-
trofas. 
L a Naturaleza, á su paso, extreme-
cíase de placer. 
Se detuvo ante la puerta de la casa 
pobre. Había oído un grito de dolor. 
Subió á consolar al que padecía, á 
cambiar la sombra en luz, y eu el um-
bral de la habitación mísera paróse. 
Sobre nn lecho, revolvíase doliente, 
agitábase gimiendo una mujer, á su la-
do un ser extraño, una figura negra, 
sujetábala impasible, hiriendo con sus 
manos de hierro sus carnes de leche. 
Dió un paso la Felicidad Quiso 
desasir aquellas manos, salvar á la mu-
jer que gritaba Pero una sola mi-
rada del personaje sombrío dejóla in-
móvil. 
No sé qué vivo fulgor se escapaba de 
aquellos ojos negrísimos. 
Sintióse incapaz de contener la bar-
barie del infame, y por primera vez se 
puso triste. Ella, que. era la dicha mis 
ina, suspiró angustiada 
Entonces se oyó el leve vagido de un 
niño al nacer. Cogióle presurosa en 
sus brazos y lo presentó á la madre. 
La madre, extremecida de dolor, 
sonrió de felicidad 
* 
El nifío se hizo hombre y ¡.i madre 
se hizo vija. 
E l hombre necesitó un nuevo cariño. 
Y buscó la mujer de sus ensueños y 
la hi/o su esposa. 
Encontró la mujer amada, la mujer 
cariñosa, la que todos hemos forjado 
en nuestro pensamiento y hemos hecho 
vivir en nuestro corazón. 
Y la Felicidad reinaba eu la casa hu-
milde. 
Pero vino el dolor á matar la dicha 
naciente. 
Enfermó la madre y murió 
La Felicidad pasó por la casa del 
huérfano, oyó gritos de angustia y su-
bió. 
Y allí también encontró al hombre 
negro que la miró con aquellos grandes 
ojos que la hacían extremecer 
Entonces entre el cadáver de la ma-
dre y el hijo lloroso puso á la mujer 
amada 
Y el marido sintió su dolor amen-
guado por tanta felicidad. 
Volvieron á encontrasre más veces... 
Aquello parecía como una persecución, 
y la Felicidad sentíase atraída, domi-
nada, por aquel hombre extraño. 
Quiso alejar de su mente aquel re-
cuerdo y no pudo. 
¿Sería amor! ¡Amor era! 
En uno de aquellos encuentros casi 
diarios, el sombrío personaje le habló 
de este modo: 
—¿No sabes quien soy?....¿No sabes 
que te perseguiré donde vayas, que voy 
buscándote sin tregua ni descanso? 
Soy el dolor amo. ¿Te acuerdas 
dei día aquel . .. que nos vimos por 
vez primera? A una mujer hacía yo 
sufrir los dolores de la maternidad. 
Yo gozaba con su sufrimiento y tú le 
hiciste llevadero el padecer presentán-
dole al hijo de sus entrañas. ¡Desde 
entonces te amo! 
Y la estrechó cariñosamente entre 
sus brazos y la repetía en voz baja la 
palabra dulcísima: "Te amo, te amo". 
Y la Felicidad y el Dolor celebraron 
al poco tiempo sus bodas. 
Desde aquel momento van juntos á 
toda'; m !,..-, sembrando dichas y sem-
bran ¡ istezas. 
Desde entonces ni la Felicicad ui el 
Dolor son perfectos. 
Las risas y las lágrimas se unen has-
ta confundirse. 
La mayor ventura tiene sus sombras 
tristes y el mayor padecer sus ale-
grías. 
El hijo de esa unión ni llora ni ríe, 
ni goza ni sufre; tiene igual cantidad 
de dolor y de felicidad. 
Y esas dos cantidades contrarias se 
anulan en un ser que se llama Tndijfo 
ronda. 
E m i i - I O Tí. T a r d u c i i y . 
ALQUÍLEKES S e a l q u i l a n 
8 E A L Q U I L A 
la fresca, limpia y céntrica casa Cristo 26, pro-
pia para establcciiuienio, escritorio ó familia. 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, agua, inodo-
ro, suelos de mosaico. La llave al lado. f37.t0 
al mes. Tratarán Dr. Vieta, Monte 3ÍM, teléfo-
no 6075. ti79ó 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sin niños. Animas 53. 6794 8-11 
Propios para una %rSÍÚ Ctísa 
de KLué&pecles, no Gran Colegrio 
íainiiia numerosa 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
.Aguila, juntos 6 separados; uno tiene la entra* 
*ji por Monte y el otro por Aguila. En la som-
*",Srérí« La Ceiba, informarán. 
0785 8-11 
los espléndidas y ventilados altos de Muralla 
46, propios para'escritorios ó corta familia. 
6765 m Á 4-10 
CAMPANARIO 123, SE ALQUILAN 
los altos enteramente 
bajos en f42-40 oro. 
independientes de los 
6742 4-10 
El 20 del actual quedará desocupada la ele-
gante y cómoda casa, calle 9, Línea n. 97: tiene 
gabinete, cuatro buenos aposentos, saleta, co-
medor con torno a una ventilada cocina, cuar-
tos nara criados, adíims, agua, baño, alĝ ibe. 
inonoros etc. etc. Se alquila é informarán del 
precio y condiciones en Lealtad n. 24. 
6797 , . .4-11. 
•tfÑ CASA DE FAMILIA respetable se alqui-
la una habitación alta a Sras. solas. Se cam-
bian referencias. También se alquila el zaguán. 
Cuarteles 5, altos. 6798 4-11 
T?N 3 LUISES se alquilan dos cuartos altos en 
Neptuno 1C9, a personas de u'ioralidnd sin 
niños y si desean pueden comer en precio mó-
dico, no hay mas inquilinos. 6S03 4-11 
" j u n t a s o s e p a r a d a s 
a persona sola ó ¡n.itrimonio sin niños, dos 
hermosísimas habitaciones con fr.elos mosaico 
y baño, precio módico, casa de todo respeto y 
muy aseada San Miguel 47 entre Galianc y San 
Nicolás. 6793 4-11 
O b i s p o 1 3 7 " 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
E N 5 C E N T E N E S " 
¿e alquilan los altos de la casa Campanario 199 
próxima a Figuras, la llave en los bajos 6 im-
pondrán Cerro n. 597. 6792 4-11 
S E A L Q U I L A N ~ 
- i O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6719 26-10 Jn 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6675 15a-8 15d'-8 
C E ARRIENDA en término municipal de Al-
^quizar una hermosa ñnca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Meíe-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
E n Aj;-iiiar núm. />(>, 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos 
para hombrts solos ó matrimonios sin niños. 
En el café informan. 6751 4-10 
E n casa par t i cu lar 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos á señoras solas ó 
caballeros: se dan y piden referencias. San 
Juan de Dioa 6, bajos. 6756 8-10 
I N E P T O N C T ^ F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño-i, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas, iuntas 6 separadas 
con ó sin muebles, pisos de marmol, balcón á 
calle, vista á la bahía. Peña Pobre 14, altos, ca-
si esquina á Aguiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba nüm. 51, de 1 é L 
C739 15-10 
I ES fflDE1WlS 
E l nuevo dueña de la hermosa casa San Ig-
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al pfiblico 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mera-
lidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 IS-IO 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12. 6735 8-10 
unas habitaciones altas muy frescas a un matri-
monio sin niños. Refugio n. 2 altos, informan 
6751 4 -10 
Vedado.—Calle 18 núm. 7, próxima á la línea. 
Se alquila esta casa.—Informarán calle de 
Teniente Rey número 41, esquina á Compos-
tela y en la casa de al lado numero 5. 
6766 4-10 
B E A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa casa de nueva cons-
trucción, tiene sala, recibidor, seis cuartos, co-
cina y baño, con un espléndido comedor y pi-
sos de marmol y mosaico, situada en la calza-
da del Príncipe Alfonso núm. 322. Informan 
en Universidad 20, fábrica de jabón de Saba-
tés y Boada. i 6764 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en ¡a Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 123, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
SE A R R I M D A LA B A R B E R I A 
calle de Luz esquina á Curazao. Informan en 
la bodega de éntrente. 67J5 8-9 
Bornazji 71, esquina á M u r a l l a 
se alquilan dos habitaciones amuebladas á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. í£e dá 
4-9 comida si la desean. 6711 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. 6708 13J1-9 
F S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an 
tésala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarte de bafo con tanque 
forrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de las habitaciones es alta. La llave 
en la bodega esquina a Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6710 4-9 
TTN el punto más comercial de la Habana, se 
-'alquilan los bajos de la casa Obrapía 22, es-
quina á San Ignacio y también parte desús en-
tresuelos. En la misma los enseñarán. Para 
otros informes dirigirse á Reina 135. 
6724 g.g 
T?N 34 pesos oro, se alquilan los frescos y ven-
tilados altos de Manrique 230 con sala, co-
medor, 3 cuartos y 1 alto, cocina, inodoro y 
agua; entrada independiente. Se pide un buen 
fiador ó 2 meses en fondo. En los bajos infor-
man. G719 4.9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; callo 11, entre C y B, en 
la misma informarAn. 6722 2om9Jl 
Se alquila 
en la casa Calzada de Galiano 22 esquina a Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas. Informan en Aguiar 100, VV. H Red-
di ng. 6723 4_9 
S e a l q u i l a 
la casa Refugio 4 de alto y bajo. Informan en 
Tenerife 15. 6691 4-9 
TEMPORADA E N LA HABANA 
Los altos de Carlos III 223 muy frescos y ven-
tilados á los cuatro vientos, Independientes 
capaces para una dilatada familia: en los bajos 
informan. 6701 4-9 
E N CASA DE FAMILIA 
Se alquila con ó sin muebles, á un matrimo-
nio ó dos caballeros una hermosa habitación 
alta y bien ventilada, con asistencia y mesa.— 
Se dan y toman informes é impondrán en In-
dustria 82. 6704 4-9 
BE A L Q U I L A 
la casa Salud número 15, A. Su dueño Blanca 
número 33. COCI 4-8 
Se alquila 
la casa Dragones 94, c o 1 sa la, comedor, 3 cuar 
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina áCampanario. Informes su dueño Cam-
panario 33, bajos, 6660 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 26, con sala, saleta y seis 
cuartos, en la misma informaran. 
6686 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Amargura 16, compuestos 
de sala, comedor y 4 hermosas habitaciones y 
demás comodidades, en la misma informan. 
6678 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 142 con 4 cuartos bajos y dos 
altos, en 10 centenes. La llave en la Zarzuela, 
Campanario esq. á Neptuno. 
6677 4-8 
Habana número 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por §15-90 oro y en San Rafael núm. 1. 
B. habitaciones para nombres solos. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
C E ALQUILAN las casas Cerrada del Paseo 
^núm. 12 y 18. constan de sala, comedor, seis 
habitaciones, nermoso patio, baño é inodoro, 
los pisos de mosaicos, precio 9 centenes la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 18. 
6662 8-8 
Tejadi l lo l.s 
Se alquilan estos espléndidos bajos construi-
js seerun las disposiciones sanitarias. En los do  gú   
altos informan. 6655 8-8 
E n 33 a ria na o 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades, acabada de pintar, tiene gran 
jardin y dos pozos. Informarán eMSamá22, 
Marianao. 6657 5-8 
Vir tudes esquina á l u d u s t r i a n. S, A. 
Se alquila esta fresca y ventilada casa con 
sala, antesala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño, inodoros, caballerizas y zaguán en los 
bajos, y un recibidor, cuatro cuartos é inodo-
ro'en el alto. Además dos cuartos de criados. 
La llave en la Agencia de Suarcz. Consulado 
136, casi esquina á Virtudes. 
6685 4-8 
S E A L Q U I L A 
á matrimonio ó familia sin niños unos elegan-
tes entresuelos con sala, cuatro habitaciones, 
baño é inodoro. Lamparilla 21, entre Cuba y 
Aguiar. 6681 4-8 
Gasa en Caibarién. 
Se alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe 6 cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 • 15-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y elegantes altos, hechos á la mo-
derna, con todas las comodidades apeticibles; 
construidos recientemente, sobre las casas Ga-
liano núms. 49, 51 y 53, en los cuales estuvo es-
tablecido por muchos años el renombrado ca-
fé La Perla de Colón y también los bajos de 
las mencionadas casas, compuestos en la ac-
tualidad de un hermoso salón con piso de mar-
mol, armatostes con vidrieras, cuatro puertas 
al frente; otra puerta con llavin, con cuatro 
cuartos corridos y al otro lado cinco: hallándo-
se todo en un completo estado sanitario. La 
llave en la barberia. Informes Línea 44, Ve-
dado. 6670 4 8 
SE ALQUILA 
la casa Plaza del Cristo, Lamparila 78. Muy 
fresca y toda de marmol. Informan en los al-
tos, 6674 S-8 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
propias para la estación, por ser mjiv y(»r«»i 
das, con toda asistencia, casa de fa 11 
liano 75. 6637 5-. 
S E A L Q U I L A 
alquila la casa recién construida de Paula 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace f6. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
€611 26-J17 
1 « S e a l q u i l a 
la hefmb^icasa de nueva eonstruóión situada 
en la cgjle 9 entre I y J,' Vedado.'compnésla 
de una gran sala, comedor, salega, ^áoineté, 
cuatro cuartos, dos inodoro)}, olî cW de baño 
y cuantas comodidades se faécesiten jiara una 
familia po^ numerosa que sea'. Informan San 
Nioolás'lOjo en la misma. 6565 8-5 
S E AIUÍIENDA UNA E S T A N C I A 
de dos caballerías en el mismo paradero del 
eléi.trico do Jesús del Monte, poso y agua co-
rriente. Manrique 113. 6573 8-6 
/^asa de familiaá una cqadra del Parque Cen-
^tral, se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á personas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay ba-
ños, ducha, precios módicos, entrada á todas 
Loras. Neptuno 19. 6543 8-5 
CONTRA E L CALOR . 
En el núm. 126 de Belascoaín al lado del café 
"Cuba Moderna" se alquilan habitaciones al-
tas con vista á la calle, mucho fresco, luz y ba-
rotos, la casa es moderna, con todas comodi-
dades. 6529 8-4 
S e a l q u i l a 
la casa Zulueta 28, propia para almacenes. La 
llave al lado: informes en el hotel Roma, Mon-
serrate núm. 16 6512 8-4 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casita Merced núm. 1, con tres 
cuartos, sala, comedor, agua y demás servicios 
Cuba 47 está la llave 6500 8-4 
S E A K R I E N DA 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peñas Altas", como de 15 ca-
ballerías de tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes fértiles, cercas, casas, corrales y de-
más necesario para vaquería. Informa de 7 á 
12 de la mañana y He 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García Oliveros, en la calle Castillo 
n.' 11 B. Habana. 6489 10jl3 
N E P T U N O 30 
á dos cuadras del Paque Central, están estos 
magníficos altos, con 6 habitaciones, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño de tanque 
ele, los pisos todos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 96. 6508 8-4 
PARA ESCRITORIO 
En Aguiar 100, punto céntrico, esq. á Obra-
pía se alquila en $15-90 una amplia habitación 
exclusivamente para escritorio, tiene ventana 
á la calle y entrada independiente. 
6463 8-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espléndidas habitaciones del pise 
principal y entresuelo de la casa Obrapía 1, 
oien para escritorios 6 familias do orden, y en 
precio muy módico. 6161 8-3 
C E A L Q U I L A un bajo de la casa Neptuno 255, 
^compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, inodoro, ducha y buen patio, pasa el tran-
vía y la guagua por el frente, en seis centenas 
mensuales, Ta llave en la misma y eu Bernaza 
n. 72 su dueño. 6459 8-3 
L A M A S SOLIDA 
L A MAS B A R A T A 
N E W HOME. 
MAQUINA D E C O S E R . 
José Mí Vidal y Cp.-—O-Reilly 112 
y 114. c-ii{).> 1 0 - 2 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada easa 
se alquilan varias habltacidnes con 
balcón á la calle, « d a s interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entradá independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará d por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
oajos. La llave en el nümero 66 y en la misma 
informan. 6366 15J11 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
y uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
«397 15-1 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. in. hasta las 4 p. ni. para ajuste 
y condicioues Sol n. 57. 6329 15ju30 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueya un local 
propio para establecer cualquier indu.-tria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
prenarado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
Se alquila la casa Calle 5. < nóm. 43 
esquina a 1). á una cundía de los ba-
ños; tiene niaffnífico jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 58 
y GO, Le Palais Royal. 
6195 15jn25 
r 
l i f i t o É M i i i l o s 
CIN INTERVENCION D E CORREDOR.—Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuogos nú-
mero 76 do ÍOy.', a 12y„ 
6762 8-10 
VENTA DE UN CAFE 
Por tener que ausentarse para la Penínsala 
su dueño, se vende un café en un punto céntri-
co de esta ciudad. Hace de cajón un prome-
dio de $25 íi ;J80. Se dá en proporción. Para 
tratar de precio y demás dirigirse á R. de Ker-
gue, Lamparilla 42, de 7 á 10 de la mañana, to-
dos los dia-i de labor. 6745 4-10 
¡¡GANGA!! 
Se venden dos bodegas. Informan en Nep-
tuno y Espada, de 1 á 4. 
6750 4-10 
V E N D O toda clase de establecimientos de to-
dos precios y en todoj Ioj barrios. Casas de 
$1000 hasta 40.000 donde se pidan. Solares 
grandes y chicos donde se quieran, quin-
tas de recreo y fincas de campo de una á cien 
caballerías. Todos los enseres de un café con 
bebidas y las mesas do marmol. Una buena pa-
nadería con víveres. Coches y caballos de to-
das clases y formas. Dinero para toda clase de 
negocios. Dirigirse de 7 á 9, Teniente Rey 49 
esquina a Ag mcate. De 10 A 11 Galiano 115 de 
3 á 4 Amargura 20. Vicente García. 
6721 4-9 
E l í E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la, 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
Ganga en Guanabácoa 
por $1,100 dos casas Arangurcn 23 de alto y ba-
jo, con 5 habitaciones y Cadenas 55 con dos. 
Informan Aranguren 12. 6663 4-8 
S E V E N D E 
un kiosco grande esta en buen punto y so dá 
barato, informes Cuba 58. 
6Ó64 8-8 
Venta ó arrendamiento 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capital por la carretera de Güines y á corta 
distancia de esta; una fábrica para estableci-
miento con gran estensión, panadería, anna-
f̂ -i' " • ' •• vida propia por 
Bodega. 
S-8 
C^E VENDEN varias casas en el barrio de Mon-
^serrate, dos de esquina y con comodidades 
para familias numerosa, y otra de dos pisos, 
con entradas independientes, en la calle de 
San Miguel. Darán razón de 11 a 12 y des-
pués de las 6 de la tarde en Damas 40. 
6fi63 4-8 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Reilly 72, se vende esto hermosa y fresca 
casa de altos en la misma informarán. 
6639 - • 1 8-7 
t e v e n d e npa en San Nicolás, provincia formarán Riela 99'B., Larra-
zábal, HaTjaná^ C- -1203 5J1 
F M I l l i B M I l i l 
En la provincia de la Habana y á una y me-
die hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado A los tres años do hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservanoo su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para mas informes: B. Larrazabal, Riela 90, 
Habana. c 1210 5 Jn 
C A R M E N , 4, C E R R O 
Se vende esta hermosa casa. Informa M. 
Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios. 6575 6-6 
SEVENDEiSÉALPILA 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N? 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo pisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones-colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores do esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
ESI precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. 6511 15J15 
. /jNDE un establecimiento de ropa, sas-
^trería y camisería, por tener que ausentarse 
su dueño, está situada en el punto ma^ cén-
trico de la Ciudad, pués es negocio para el que 
quiera establecerse. 
Infornaes: Simón Medrazo, Monte núm. 69. 
LA 2í LUISITA. 
6576 8-4 
AGUACATE 45 
entre Amargura y Teniente-Rey, se vendo en 
$10,500, por ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zaguán, tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se halla desocupada pa-
ra que con mayor comodidad pueda verse y 
verificar la venta con rapidéz, los títulos bue-
nos. E l único autorizado para re'áUsar esta 
operación es el Notario Comercial Sr. Sáenzde 
Calahorra, el cual tiene la llave para enseñar 
la casa, vive al doblar en Amargura 70. Los ilc-
más corredores podrán entenderse con el refe-
rido Sr. Sáenz de Calahorra. 
6548 It4-7m5 
SE VENDE 
en mucha proporción la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. 186, compuesta^de sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, & la derecha y dos á la 
izquierda, un salón al fondo, patio y traspatio 
y cuatro habitaciones altas. Esta casa por su 
amplitud, como por tener el patio cubierto 
reúne las mejores condiciones para el establo 
cimiento de una industria. Informan San Ni-
colás 170. 6179 8-3 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
SOIARES EN MARIANAO 
Se venden en muy buen punto y á Preci.03 
razonables; libres de gravámenes. En Mana-
nao di razón el Dr. Satura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Segundo Pola, Reina 
número 131. c 1115 15-23 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos.—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) de3á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C-1116 15jn23 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla.: vista hacefé. Informan Lealtad 51, do 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
et h w í j e s 
¡ C A N G A 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. 6744 8-10 
M U Y R A 1? A T O SE VENDE un fami-1>J U 1 D 1 V liar de poco u.0 de 
cuatro asientos. Industria |109. 
6709 8-9 
S E V E N D E 
un tilbnri americano con ruedas de goma y su 
timbre completamente nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 8-4 
s i : v e n d e n 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
S l o -XT-oiasLcaLo 
barato un hermoso venado hembra muy man-
so por ser criado en la casa. San Miguel 172. 
6713 4-9 
S E V E N D E 
Una yegua maestra de tiro, propia para una 
persona de gusto. San Miguel número 118. 
6666 4-8 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta,—Güines. c 1177 1 Jl 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6790 8-11 
MAQUINAS V I B R A T O R I A S 




S E V E N D E X 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
para el extranjero sus dueños. Infomarán en 
Aguila 93. 6786 8-11 
P o r $ 4 . 2 4 c í s . 
al mes una magnífica máquina NUEVA D E L 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14. 
6802 8-11 
Se venden baratos todos los inueblos 
por haberse embarcado la familia, compuestos 
de un juego de sala Luis X I V , escaparates Rei-
na Ana, una cama, jarrero, esaritorio de seño-
ra, lámpara de cristal y otros muebles más; 
una pecera muy curiosa con sus peces: se ven-
den J unios ó separados en Manrique 216 B. ca-
si esquina á Condesa, barbería, á todas horas. 
678̂  . , j >• | 4-11 
PIANOS RICHARDS A-PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6801 ' ' ' S-ll 
MAQUINAS DOMESTE 
a plazos sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6800 8-11 
PIANOS NÜEVOS A PLAZOS. 
San Rafael 11. Se alquilan pianos. 
6775 8-10 
B t s r é s á p l a z o s . 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
0776 8-10 
PIANOS DE ALQUILER, 
Muy baratos. San Rafael 14, afinaciones gra-
tis. 6777 8-10 
P l ^ ^ ? ^ 2 ? I ^ ^ M e a á com. 
Vlurin. ^ hiina j „ A 1 e tan en camino, viuoaennos de Carreras. Aguacate «il q« alquilan píanos. 63$* aCatC ^̂ ¡¡g 
Los superiores alemanes de doble tapa bar-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. \ luda 6 lujos de Carreras. Abu lOAM 
n. 63. f ' .quilan pianos. 6302 15jn2S 
V f LOT, FUS D E I a R S E L L L 
Esto .iinados pianos se venden muy bara-
tos en Atfuaolte 53, al contado v á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. ' 6301 15-23 
G E A M 0 F 0 N 0 S Y D I S C O S 
VENDEN 
C i i s t í a y C o m p . — H a b a n a 9 4 
SE ALQUILAN PIANOS 
P I A U O S Y A R M O N I Ü M S 
NUEVOS Y USADOS 
vende}) ( asfni y < O»! p.-Haba na í)4, 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
6200 15-28 
S E V E N D E 
una máquina de cortar papel (guillotina) sis-
tema francés, tiene escuadra y dos cuchillas 
que midan 70 centímetros de largo, Estrella 
número 110, Habana. 6602 8-7 
MUY I M P O R T A N T E 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
El que suscribe, bien conocido entre los mia-
mos, vende, sin intervención de agente alguno 
1.500 carros porta templa, casi nuevos, fabri-
cante "John T url & Son" 2 hermosas máqui-
nas verticales Ross, de 6 .̂' plés con engrano-
jes y guijas acero con fespuestos mazos, co-
ronas, & que acaban de hacer una zafra de 
142.000 sacos, garantizadas y sanas de toda ro-
tura, tachos, triple efectos, defecaciones, pren-
sas, filtros, batería completa de instalación, 
calderas de 22' x 7' 250 caballos, centrífugas, 
donkey, 300 toneladas carriles vía ancha, por-
tátiles, material rodante, locomotora y cuan-
tas maquinarias puedan necesitarse que se fa-
cilitará en el acto. CERRO n? 873. Tornás D. 
Silveira. 64D0 8-3 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 3 1 I > a . x x c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 00 
13-30 jn Habana. C. 1123 alt 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dofjle c i l i n d r o , y l a n u i ñ o ( h i c e -
í a . ge vende m u y b a r a t a p o r ne-
ces i tarse el loeal que ocupa . 
P u e i í e verse á todas horas e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
la mejor máquina de coser José Mí Vidal y Cp* 
O-Reilly 112 jr 114. C1192 10-2 
y PEiii í 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrca, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad déla 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
Do venta á 52 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío do su importo, 
c 11C0 alt 1 Jl 
D E L D R T A Q U E C H E L 
Una casa espina can EstaMeciiiiiento 
en buen punto se vende en JfJ.OOO y otia do dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio de la Salud en $14.000, trato directo. In-
formes y la llave Manrique; número 113. 
6498 8-4 
C E V E N D E la casa Paula 58, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria en |2.5C0 oro español. Tiene 30 
varas de fondo por 6^ de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cio 90. 0531 15-J11 
S e v e n d e 
en $7.000 la casa n. 256 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monserrate 
núm. 16 6511 8-4 
OJO—Barberos, buen negocio, se vende una barbería en el mejor punto de esta ciudad 
por tener su dueño que ir al campo á otros ne-
gocios, con vida propia por estar frente á una 
casa importadora, la casa no gana alquiler, dan 
razón Factoría 24, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
6481 - 8-3 
R n r l l e r í n ê l̂-500 se vende al mejor pos-
.1)<11 i t l iOT p0r tener que embarcar el 
15; se hacen $300 al mes y los gastos son $140: se 
da en buenas condiciones y á prueba. Razón 
Obrapía 85. 6483 8 3 
P E R A L 
sin rival máquina de coser. De venta O'Reilly 
112 y 114. José W. Vidal y Compañía. 
Cta. 1194 10̂ 2 
MACHINAS NEW HOME, 
A plazos sin fiador. San Rafael 14. Se alqui-
lan pianos. 6773 8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, osean:!ra-
tea nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda cía je 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
6768 13-10 Jl 
V E K D A D K K A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay Juegos do cuarto de No-
gal y Sedro, de Meplo gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
6725 13-9 
S E V E N D E N 
dos cancelas de hierro completamente nuevas 
por no necesitarlas su dueño, informan en 
Prado 106. 6528 8-4 
Se emplea con gran éxito en el trata 
miento Se la Anemia, R^U1VS1 ̂ 'n 
lidad general. Gastritis, . G ^ ^ i ^ S S 




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e e h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1168 1 Jl 
ft!EW H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 y 114. 
Joso M? Vidal y Cp. C1193 10-2 
U Z Ü I A , S D Ü Z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas elases, muebles, 
Todo el que necesite proveorse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, et \ , acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fluses íc e m i r á 3 , 4 , 5 y $ 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que so dan á pre-
cios de ganga. 
Para tcpa de señoras, barata y bnona, LA 
ZILIA. Suárez 15. ,C814 13-& j l 
H E R P E S 
y todus In.s pnfcruieíla<les <le la piel se curnn 
rapidamentf «on la loción aktxhbrpktioa 
1)K P.KKA VK.IK.TAI. DB PERBZ (*ARRILLO. lÍL 
BBOBITO Ó pIOAaOM «lúe BAOpipftfla A estas en-
fermwfodéB romo por rmanto. Muchos nfios 
.lo.'xito os «uficiciito íí:\rimUa. l'scBe puní las 
et-coi-Hcionos «le los niñón pequeños v para las 
erupción et (tan frecuentes i lmanie el verano) 
que. se presenten entre loa nechoa. debajo de 
los brazos y en lus lhklé$. En loslierpes'de la 
Kfu-B»nta puede emplearú 14 LOCION para 
Bfnrg%rl»mo8. l'idnse la Loción Pérez Cakiu-
l lo en todiis Iíus hotieas; ell31 alt 13 2 
MISCELANEA 
SE VENDE UNA B I C I C L E T A 
automóvil nneva, moderna y en precio redu-
cidísimo. Salud 25. 6758 4-10 
PIDASE i S l E l f i 
6734 2010 Jl 
JOSE MARIA VIDAL Y CP. , 
vende máquinas de ooser New Home y PcraL 
0 2 ^ 1 3 0 1 2 ^ ^ C1191 lOj—^ 
venden tanques de hiorro nuevos y do us» 
^de todos medidas, SO0 varas de chimenea, aa 
14 á 6 pulgadas, hierro galbanizado y corriente. 
Cruce do Tn calzada y línea. Vedado y Za»ew 
número 18. 6170 16-25 Jn 
Imprenta y Mw.ot.ipia M ÍWÍM U l i l t X i 
KBPXÚNO Y ZULUETA. 
